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: 1t. 0'2 o\' 1 ,0 . . • , : - : .. . .. 
• . - - P.AY.S ·rTIERS :· : . .: : -: • -~ 
:<1? · · ·,. . 161,Jo: 16~,Jo: 1.60 .• 00: us·,oo: 11.r,oo: 1ss,oo: 191.00: 197,a~: __ 204,00; 216~00: 202,00: 197,oo:_ 
:.-~------~----~----- -·- -- --"'.""~--~---: ---:~----: --"'.9' ·---: :-~---~-:-~---':-:il!!-----•.-:-""!~-----:;--------:~----~~:-------.-:------~-:-·-----:-..-------: 
: 11 • 0 2 li l iu 1 : : : _, ·: : 
: PÀY S Tl ERS ·• - • : . • ' ' . : 
:<2> · • ·1s.3,Jo:- 1s.,.:>o:, 1'>1.ao: 159,oo: 164,00: 17.s,oo: ·ua,:>o:_ 1s1,oo: r9!,oo: ,~s.oo: f91.,oo: 186,00: 
-·: -~-;.-~-.-- .... -.... -~---··-:---... --~-"!"'---.;----- --:_-.;. .......... :-: ·--· ... ---. :-----•<iî.t:-~-----:=-----•--;.: _..,_~-~··:-~-----:·-------: ·~;. ____ : -~----:--·-: ---:-.;.--: 
:11.D.2 Il I A) 
: PAY-S TI.ERS . - . :- . : . - ~ - : ' : ' ·! : '· . : -·. : 
n1,:m: ns,Jo:. 11+2,oo: 146,oo: 159,00:'·16·1.,oo: 166;00: 172,(lo: J74,oo: .110.0.0:. 1t,o,oo: .}3!>,JO: 
. - . . . . . . . . :_;-;:;;·;-;-;;-------,--~--------·-: ~-----~-~ ---.. ----: --~----:---~---: -·--·--~-~--------: --~--·-:·--~-----: ------~~ ----_-".""~ -: --.--·---:----~~~: 
:' P-A VS TIERS : • : :, • • · • 
,_ -: 12$,JO: 131,:Hl·: 127,.JU: '134,:JU: 138,-:.JU: 15:'.l,OIJ': 1.52,JO: 1'i1,00: 16.2,:J(): 1!>4,flü: 161,JO: 1':i·7,00: : _..;...:.·---------~----.:-.:-~----~~~.=---: -----~~ :·-·~----~: -----~--= ~~--~--: ~--:_:_ __ :--~~----: ~-~~--~-: ------·: --.-----: ---~-~-: __ ·...; ___ ~.;;.-: -~·----: 
:11. OZ ~ l 3) (TC O A . S 2 ()) . : •. • • . • : 
: - P Il YS T lE !! $ . • : , .,:. , • : - .: · • 
75,JO: 65,:rn: 66,:JO: 66,:J!J: 7:),0fl: 71+ .. irn": , 74,JO: tR,OO:- ij,(;no: !12,011: 82,10: "82~00: 
-=-~""""-""'.'!"''."" -- -- ...... ~:~------~- :--·-- ----- --~--'!"'--:"-- .. _ -~·.-~ ---- --.·.;,.-~ --·- ----·-------·------;..-~--~---- -·---------~-:--.;._ .;.;_ ----~----1-:-----.---~-~"'.9-~~ :-
5 
./ 
·\ 
1 :- . ---------- .--L.---------- ---------- _------- ... ------- -------- , --- ----------------- • ------------------ . ___ . - .. ----------------• 1: DE VG~IA4 ;RESflTJTIO~S A L'lXPjRfATIJN :REF. :~AG~D1G1 
: A VI C 1 :cr~E~lES (EXtEPTE Rll :DATE :17/12/84 : 
!i:fH ~LES, FARJ·JfS, G"lcl~U( .ET SE'i~:JLE:S :PAGE ; 1/G1 : 
.---- ------------------- ----------------------------------------- ·----------------. ---------- --------~--------- --------. ---------. 
: RESTITUfIJNS ~ L'lXPORTATJO~ FJXAll)NS 
; . : 50JVl4: 161484; 2i'CJ484; 140584: 110584: 18.J584: i5J5S4: 1'>0<'>8i.: 'z2,)6g4: nrn7R4: J40784: [)611784i 
: 'l5J4S4; ·26)4'\4; J305S4; 1:Jü'.,84: 170584: 24'.1584: 14D6'l4: 21il68i.: 301634: rt5:l/'!4: ü5iJ7il4: 120784: 
:---------. -------------- .-------.-------.-------.-------.------ .·-------:-------·-------·-------·-------:-------.-------.-------. 
:r,o. REGLEMENT :U813/!4:0?4S/84;11~2/84:1238/84:1296/84;1380/84:1440/34:1684/84i1748/84:18~1/84:i896/84:19?8/84: 
.----------------------·---------.-----~-.-------.-------.-------·-------:-------·-------·-------~-------·-------·-------·-------· 
:10.01 3 t . •;. 
SUISSE : 
?J,~)O: 2ll,DO: 20,(JO; 2[), 00; 
LIÉCllTE IISTf I ~ 
2 J, '.)'.}: ?:l,DO: zo,no: ?0,DO: 
OESTfRREICH 
?),-JO: 20, llO: 2u, na: 2'l,OO: 
PORTUGAL 
25,JO: 25,00: 25,00: ?5,00: 
ESP~G\IE 
?5,DO: 25,JO: 25,DO: 2 5, 00: 
ZONE II9} 
25,JO: 2 5, :JO: 2'5, 00: 2'5, 00: 
AlJTll'ES PAYS T JE '1S 
1 5, :JO; 1 5, ,JO: 15,00; , s, no: 
2::i, on: <\l, JO: 
?Q, 0[]: 2;1,JO: 
20,UO: ?~l,JO: 
?5,0(): 25,JO: 
?5,UO: 25,JO: 
- 25,0IJ: 25,JO: 
15,JO: 1 S, ::JO: 
20,0U: 21,::lü: 6,no: 6,:iu: 6,00: 
20,:J(I: 2_,1,00: 6 ,;1(); 6,00: 6,uo: 
:· 
20,ou: 2::>,oo: 6,0!J: 6,JO: 6,00: 
, 
25,oo: 2~,aa: : 
: 
. 
. . :' 25,0U: 25,00: 
2'.>,00: 25,00: 6,DD: 6,JO: 6,0U: 
;(500) :(500} :(500) ~ 
15,00: ,~,OD: 0,00: O,JO: a,oo: 
.----------------------. ---------.----- ·-.-----· -.-------.-------=-------:--- ----:~------:--------:-------:--«----:-------:--· ----. 
:10.01 3 Il 
PAYS TIERS 
': 
;(50'.)) :(5::)J) :<500) :(5J0) :<500) :(5DO} ;(5f)Q} :(500) :(500) :'(5'.};)) :(500) :<500) 
J,Jo: 1,::,11 n,oo: u.qo: o,oo: o,oo: o,JO: o,on: ::>~ou: J,oo: a,oo: a,oo: 
. ------------- ------ ----- ----------. ------ ... -------. -·------. ------- ;-·------. -------. - '-----. -------: -------. -----·--. -------. -----. -. 
: 10. 02 
SUISSE : ' : (50:J) :CSJO> : (500) : < o; 00 > 
3 7, JO: ?S,J,J: 26,JO: 26,00; 26,00: 26,llO: i:!6,JO: 2~,00: J,00: o,no: o,oo.: o,oo: 
LIECHTE\ISTEIN :(<,0[)) : < 5 JO> :(500) : c s oa > 
37,JD: 2S,OO: 26,[10; 26,()0: 26,QO: 26,01: 26, ::JO: 26,00: 1,00: o.oo: O,DO: 0,00: 
OESTERREICH :<SOJ> :(5)0) :(500) : < 5 ::in> 
37 ,JO: 2 S, :w: 26,00: ?.6,JO: 26,00: 26,00: 26,JO: 26,00: ], OD: 0,00: o,ou: O,OO: 
AUf~ES PAYS TtE RS :<50:J) :<5)0) :<500) :(500) 
44, Ja: 33,JIJ: :n, '.Hl: 53,ao: 33,0IJ: 33,00: .B,JO: 33,()0: J, :JO: 0, Ll(J :· [),00: o,oo: 
:----· -- ------------ '--------------. -------. -------. ------- .. -------. -------·. -------·· --------·' -·-_ -----. -------. -------. ------- : -------. 
:10.03 
SUISSE :(50:)) :(5)0} (SOOJ :(5UU> 
LHCHTE\ISTEIN 
3~,JD: · .,;, , .Hl: 3?, '.JO: 39,DO: 39,UO: 39,00_: 39,JÜ: 44,nu: '.), 00: '.),00 
:(500) :CSJO} 
o,oo: a,oo 
(500) :(500) 
34,)0:, 3~,J'): 39,JrJ: 39,00; 39,0ll: 39,00: 39,JO: 44,UO: ),00: ::i,oo o,oo: 0,00 
.-------------------------------~---- '.------------------------------------ -----------*--------------------------- ---------------
/•·,. 
• ' • ,· • • 1 • • • • • • ' - • -. - • 
·-.--. - .-----, ---•' -.• ____ ,. __ •.-~:. --- .- -... - .· .---r--. . --·· .------·----•-•-.. ·- --- . .,.. - ·. • . • -• , .· ._· ·-~- . .. - ..,.  .., •••-•••-••-•••·-· . 
. , DË OG.Jh4 . :REStJT.JTIO'-l~ A_ L'tXP,;:J.RTATY:>N :RH. :PA·GEDÏGl 
:_ A i,f ,c 1 _, :CHtAlES UXCE?Tf; Rl'l . :oA·n :17/12/84 : 
: · -:tE'HA'LES,. FARJ'IIES,. GRLlAUX Ù SE'IOUL'Es: :PAG{ : · _2IG1 : 
... ---.·------------·-- ·-----.- --- .--·. ---· -·~ ----- .----------.-- ·-~---.-... ------------ :·---,·-----~-- ·---«-- .. ···-----~--~--------· --! 
: RE·ST-J:.TltTTONS A L'EXPO~T~ÎION FiXATJ:>NS · f:.C'.I ·./f)N~ 
.---. -. --------- - . ------·· --------. --- .. - . -· --. ________ , . --, --- . ·-- .. __ ..,.. __ -· - ----- --- --------· ----------·-- ·--- . ··-. -------------- ... _ .. 
. : 30]3$4·: JÔ)434: 27Ô4g4: _'l4lJ'584: 1.1:)584: H!:J5S(+: t!'Jr,534: 1506~4: 22'.i6!14: U1ffi'84; i)40l'!4; Ub:1784: 
•. : J5J4'14: 2f,-J434: ;J30S34:, LlU':184: 17~584: 24:J':IR4: 141)6}~4,~ 21()(,84~' 50"'1684: fli0/84~ 0'>07iS4: 12fl'-r84:· 
;~o.· RE GLEMEN; • .· . . . ;0813./ 34 ;0-~4 ;1 !i4; 1152/ l!4; 1238/ 84 :129;/ 8-4; 1380/ 84: 144D/ S4; 1684 / 84: 1 7-4~/ ù ;, 821184: 1 ;96;84: ~ 9.;{, s4; 
:--------~---------~----------~--~-------=-~---·-;-------~--·----=-~-----:----~--=-------:-------:-------:~------=-------=-------: :'.1::>.03 • . • ~ : : 
: OES:fÈRRpèH · · • • :'(501) ;·cs:JO> :(500) :{">00) 
.: :s4,:io:.· :S9,:rn: 39,-:)ü: 39,:W: •· 39,oo: 59,on: .s;i,Jo: 41,,Du: :J,n1h n;oo·: · o,no: o,uo:. 
:(50J.) :(50J) :'C'>(Hl} :<5h0) ;(50'.)} · ;(',H[I) :(50::1> :(5110) ·!C'5lr;)) :<'5<JO·). ;(500} .:·(!>00}. : 
J,)O: J,JO: [),JO: u,bn: u,ou: ':),nu·: ;),JO:. U,'00;.' G,DU: u,no: o,uo,: O~JO: 
ZO',iE 11:Jl . • '.: •· :· .· :(500>. :C!>JO} ·· :(500) :(500)' .: 
,•,, . . : . 41-,)0:. · 4!>,'.lO: 46,:10: c 46,DO: 46·,::io:_ .. 4C,,()O: 46,JO: · 51,00: . :f,!Jn: .iJ,.ÛO: o',oo: o,oo: · 
• AU.TUS PAYS Tin-s -: •. , , : <'>00) '·.: <.">J:i> : (500) : <">DO) : 
: · , . : 1J,JO:. 1:1,:10: 10,:w .. : 10~·00: 10,00:, 10,nn: · ,o,Jo:- 10,00: o,.no:' o,oo': o,.oo: o:no.: 
: -~-----~---·~···-----~------------: ~~---... : --- -~-~-=·-------: ------.-:--.. '!'9·--.-.: --. .:...~-..i..-::-.----.- .. - :-"!'"--~·--: -~-----:. ----:--.~-·: ~------ :-------: 
: Hl.04 .. : :: : . : : 
• s:nss~ 
=· 
... . 
L l EC.H'ÎÈ 'IS T ÙI• 
.OB TERPEiCH 
~ j,:r1;· :- :(50:J) :l5JO) :(500) :{'500) : J, )0: . '.l, :Hl: o,irn: :J, 01): n,on: . 3, .>li: O,OO: '.>, ~O: J;oo: 0,00: . D;DO_:-
.. : .. : .. , ·: : < 5y:n : <- 5 :JO> :(~00) : (500) .. 
J;, j0: ;), JO.: :l,:JO: u ,-0.0,: · D,UO:.- :i,ori: :-i. ào: o, oo .. : '.l, [)O: 0 ,,()0 :'. o,·oo: .o,rrn: 
.. 
. . : (i;o~ > : (5 JO> .:(500) :<500) 
-J·, :rn-: J,1JD: :i .. 00: 0,00: 0,00_: 0.,00: 0, JO: o;oo: :r, oo: 0,1)-Q: o,ou: O,OD: 
: ALGERIE :. .. :' 
• : : :· . : : : · - : : : 21 , 0 0 : 
•· AlJHES PAYS TiE~s :<SO!J> :<50)) :<500) :<s::>o> :(5QO) :(5.QO). ·:(500l :(500) , :(50f!) :<5J0) :(!>00) :<500) 
: .• · J::io: J,.oo: o,.oo:· o,oo: à,oo: :'l,on: :J-,lo: · o.,.oo.: ::>,.oo: · '.}-;no: a,.::>o: o .. oo:' 
-j~~-----~~~--~-~~--~-~-----·-~--~=~------;-~--~-.~-------=-~-·---=---~---=~~-~---=~---~--=--~-~-~=-~-t---=~~-~---:~~-----j-~--7--: 
,_ ~ 1-0.05 -3,. ·'" • • • · • : .-
: P1\YS TIEPS :(50J) ;(50)), ;(500) ;,soo> i<50!)) :<500) ;(5()0)' ;<".iOO> :<SOQ) :<500) :<500) . ;(50[H.: 
: \ · J,JO: ),ao: O;!>O: -- o,no: D,.OQ: a,oo: o_·,QO: n,.oo: - o,.no: o_,no: o,o.o: o,oo: 
:----------~---------------------:-------:-------:------·:----~--=-------:--·----:---··--=-------:-------:-------=-------:-------: 
:,o.~r .. ~ TlERS :CSOJ> ~(50:J> .!(500) :C5JO>. ;(500> ;.cr;OJ> ;(50-0> :{500> !csOO) :<'5:>0>. ;~·SllO> ;(500> • 
: • J,_JO; J,JO: .. O,JO: -. p,nO: . 0,00: J,00: J,.:JO: 0,00:. :l,:JO: O,OO: O;[I(): :>,,lO; 
-----------------·-----------~---:---·---: -------: ------- ~ -------:-------:-------:-------~~------ :_-------: ------- :--.. ----: -------: -H .. x 11..J1 :A> <Tt .'.J A 52J> 
PAYS TIERS 
.. : ----: 
, : : . ·~ . . . 
64,25: • : 7S,JO: 71 ,:HJ.: 66,00: · 68,2,5: 64,25: 68,25: 72,25: 53,00 ;~ 
... 
z:s~·5o: 
. 
23,50: 
. .... .. - . ' . .. ·. . . - . .' . . ·, . : ~------- ---4"."'!"'------- ----~~----~--; ------· :,• -- ----: --------: ------·-: ---:•-M\•-: --·--,..- :----~-~-= -------: -~~----: ----·--- .: -------: ---~---·--=~-
:EX 11 • J1 A). (TC :;21 ,. !IOJ) : .. : : :· : : : .. . 
,; PO S· TIERS . .. . . . .. :. ·: : : . : f ·• :-' . . 
: 7S!'_JO:·' 7·1, )0: 66,00: 68,25: 6_4 ,25: 64,25: 6!1,25: l2,,25: 72,25: n,oo: 23,50.: t'3,50: 
: ----~-- -- ---·- ---~--~ ---- -~ -·~·-~---- -~,;.;- ""'- ---~ ---- -·~ ~- -~------- ----·--· -- -~~---·-------- ---- ----~ ~--~ ~------ ----_"!" ___ ----:---~-:---~--:a-----: 
. ' . :. . . .. . 
.- •, ----- ,--·----------·----------· --- . ------------. ------------------. ----- . _____ , ______ .. ---· -·-·-· '----- ·----------.--------·----. -: 
DE DG\I H4 
: A Vt C 1 
:RESTITJTIONS"A l'EXP:>RTATl)N 
:tE~EALES iEXC(PtE Rtz· 
:REF •. :PA&EOIC,1 
~DATE :17/12/84 : 
: PA G_E · : l / G 1 : :CEqEALES, FARINES, GRUAUX ET Sf~OULES· 
: .... ~-·---- i-------- --···---·--------------·- _______ .; ___ ---------·------------·-------- ""' - --------------- ---·- ~ ----- ----- ---·--------·----: 
: RESTITUTIONS ~ L'EXPORTi\TtON fIXATI:>NS ECU /T ::l"l'H. 
.-------- ·----------·------------ ·----- .· . --------·--------------------· - .--- ·---------- ------- .. • .. - ·-·· .-- --. ·-· . ---·-- .. ---- _______ .. 
: .SOJ.S34: J6J434: 270434: 14(15!34;" 110584: 180584: .!5:)5:!4: 150684: 220684: 010784: !J40784: 060784: 
: ;)5J4!14: ~6)484: :J3û.5S4; 1J0584: 170584: 240584: 1.4::>6"14: 21068_4: 3D06!'14: 030784: :0!>07!14:-120784: 
:----------------------~-------~: -------: -------: ------- :.------- :-------:-------: ~---;w----: ------~: --------·: --~----: ~-~-~--=-;.. ______ : 
:NO. REGLEMENT - - . ; 081 3/34: 3146/ 84; 1152/84: 12.3-!Sl.84:.1296/ 84 :1380/84 :144J/ !14: 1684"/ 84: 1·74!1/ !14Î 1821 / '34 :1-896/ 84: 1928/84: 
:------------~--------------.-----: -.. ----- :---------=-------·-:-.------:-------;-------:------- :--'----~ :--~----: ------- :---.. ---:----··-: 
:EX 11.)1 A)' (TC 6l11 ~ ?O'J) • • 
.PAYS TlERS • :· • • • • • • 
~?,JO: b3,00: 58,JO: 60~25: 56,25: .56,25i 60~25: 63,25:. 63,25: 29,0U: 20,50: 20,50: 
:!"'-··4·------------------··------:---· ... ---: --------; ----~-- :-----~- :·-------: --.-----: -----~- :-----.--: -~--'!'·-- :------- :-:.. ______ :---~---: 
:EX 11.11. A) (q; 9[)1 A 1100) 
PAVS T_JERS . 
64,.JO: 
. 
5!1,QO: 
... 
: 
·">4,'.lO: 55,UO: 
; 
51,25: 
. 
51,25: 
.. 
. 
. . 
55,25: 59,25: '>9,25: 27,00l 19,[)0: 1·9,00: 
: -------~------.------------------: ------~:---.----: ----.~--= ... ----•-:·~-----;:"'-:------.. : ·------: -------: -------: -----•-: --~----:. ----~~-: 
:EX 11.)1 A) (TC 11:>1 A 165[)) 
.: Pl\YS TIERS 
5~,)0: 
. . 
5~,:.lO: 5'.l,JO: 51,00: 
: 
47,00: 
. . . 
.. 
4 7, ou: ';, 1 , 2 5: 5'-,25: 25,oo: 17,SO: 17,.50: 
:-----------~----~--~------~-----:---~~--:------~:-------:----~--:-------:-------:-----~-:-------=--~----:~.-~--~-------:-------: 
:EX 11.Jf A) (TC 165f A 1900) 
PA.YS TIERS . 
4!3,JO: 46,:>0: 
. 
45,25: 43,25: 
. . ' . . 
4b,25; · 49,25: . 49,25: . 22,00·: 
. 
1.6,.00: 16,.00: :--~-··-------.---·-·· .. -~-·-···----: --- ... ~-·-: ---·--··: --·----:: --------: ~--~----=--~·---:-----.--: ---~---: -------:----~--:-----~-=------·: 
:EX 11.J1 B> (T~ DA 70J>. 
: PAYS l'IERS .. =· 
78,.JO; .71,.JO: 66.,.ilo: 
: 
68,25: 
: 
64,25: 
. . . 
. . . 
64,25: 68,25: 72,25: 72,25: 33,00: 23;50: 23,50: :·~-------'!'--------:.._----•-----,-----:--------: ·------: _.;;..;.. ____ : -------:-------: -------=-~---·--·-:-------: -------z·-----·-:-·-·--~-:----;_--: 
:EX 11.)1 R). (TC 701 A 1150) 
PAYS TIERS . . 
76,JO: . 71,'.JO: 
. 
66,:>0: 
. 
68,25: 
. . 
64·, 25: 
.. 
.. . 
64,25: 
: 
68,25: 
. 
72,25: 
. . 
72,25: n,,oo: 
C : 
. 
23,50: 23,50: 
:----~-··---·~-·-------~--~----~-=---~---=~----~-:~------:-------.:-------:-------:-------:-------:--~-~--:-------:---~---:-------:. 
:Ex-11.n 8) <TC 1151 A 1600) : - • • -
PAYS TIERS . • • : • • • • • • • : 
, 78.JO~ 71 1 JO.: 66,00: 68.25: 64.25: 64 1 25_: 6B~25: 72,25: 72,25: 33,.00: 23.50: 23,50: 
:-------~------------------~-----~---·-~-:-----~~:·------:·~~-~-~:------·~----·-·:------~:----~-~=··--~~·:-~~---·:-~~--··:--·----: 
:EX 11.J1 B> CTC 16J1 A 2JOO> 
PAYS TIERS . 
73,.JD: 
. . 
71,JO: 66,JO: 
.• 
. 
66;.25: 64,25: 
.. 
.:. 
6!.',25: 
. . . 
. 
7.2 ,25: 72,25: 53.oo: 23,50: 2.S,50: 
:---------~---·----------,.•-------:-------: _.;. _____ : -------: -----~-:-------: -··----~-: -------: -------: -------: ~------:--.;..--~-= -~----~ :. 
;11.02 A I A) 
. : PAYS TIER"S :". . . : . . 
: ( 1) . : 195,JO: 21-),:>0: 210,00-: 214.,00: .214,00: 210,UO: 
.. 
.. 
214,Joi ~1,,ooi 214,ooi 16i,oui 
. 
. 
167 ,JO: 173,00: 
':------~-----·-------------------:-------:-------:-------:-------:-----~-=-~---~-:-------:-----~-~--~----:-------:-----~-=--~--~-= 
:11.02 A I U 
PAVS TIE,RS 
: ( 2) . 
:-------------------..;;,------------~: ----~--: ----~·--:·-------:.------·-=--·----~~ :----~---: ___ ...;: ____ : ;.~-----: __ ,;.~---_:.----.;.~---: ---------·: -----~--: 
: 11 • OZ 4 I A) ' · : - : 
PAYS 1 IERS • • . : • • : • : • 
165,JO: 17~;.oo: 176,JO: 1~0,00: 180,00: 178,00: T81,JO: 181,Dd: 181,00: 141,00: 141~00: 146,00: 
: -------------------~--------------~ -- .,_ -----~ ~----------~---~--------·----~-..:---~ ------:..----------~------------------·---~ .;._ ~------- : 
.. 
c"1-
.. 
~-
.. 
.-Dt-;;;l;4-- ·~ .• _:;~;;;~T,JtÏ~~S-A-~,;;;;;ll;,;Tl;~H·-------·- -- -- - -- ------- +--·-- - ---- ------ -- ·--·-- ;;~;.-:PA,~fOIG1-· 
• A \Il C l :tEREALES~(EXCE"'-H .RIZ :Dllît :17/1Ù8.4: 
: :CER~ALES,. FARJ~ts, G~J,ux ET ~E~OULtS :~AGE 4/Gl 
··-. --- ~ -----------·-··-- - ---.- ·---· - . -. ·------' ---· --· . . À· ____ :~-- - . ----~--------- • ____________ , ----------. ----- ··-----.... --· ------ ·-----· • 
·.~ ·R_Esnryr1:>NS A !..'ÜPilRnrroti .·. fIXAT!:>~s . ·. . · . - · · . ·_ . \eu H:>NIIE · . . · ·_· • 
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:EX: 11.)1 A) oc 16'>1 A 190:}) • i . . ' • . . . 
• PAYS TIE:RS • :· . • • .• ·= : 
• · ~. 1.!l,lO: · 1 ~-,.Jo: 20,.()n: 1a,oo: 1s~o.o: 1s.ao: 19:,::,o: 18,0o: H,oin H>.,oo: . 6,.>o: 6,oo: 
:---------~~~--~--~~--------~---~:---~---:~-~-~--=--~~---:~-~----:---~---:~~-~---i---~-~~:-------:~~---·-=----~-~~--~----·=------~: 
:EX 11.)1 R) -<TC :>· t. 70.Jl' . .: ': ·: • ·• 
,: , .PAYS TIERS ,; • 
•· 23,50:. 2l,5a: -,.30,00: i?6,oo: 26.,oo: 26,0ll: 28,JO; 21,00:· ,zs,5o: 23,oo: .13,Jo: 13,oo:. 
:---~--·~.;..------------------------·-: --------: ---·~---: ----~·-: ------- =-----;;.;;-... :-~-----: ------,-:·-------: -~-----.: ------- :·---~:,---: ~·-----: . 
: EX f1·. J1 B) .( TC 10 1 A 11 5 0) ;. ~ • ..: · . : , • 
,;· PA_YS TIERS ,. :. • • . • 
: : 23,5·0: . z~,5o:. _10;00: 26,00:. 26,oo: 2ti-,oo: ·. 2s,:,o: 21,0\1: 28,50:- .23,oo:· n,:w: 13,uo:- ,. :,-_·---.:-~ .... -~-----:-~---~---·~ .. ,;.:..~~---:.----·.--: --~---- :-------·: ----....:--:-----!"-~ :.·-·----.-: __ .;._;. __ :·----~-~: --,-~---:·----~~--- :---:-·---:.-~-----: 
:E'.X 11.)1 ë> OC \15-1 A .1600> . : · .. · . : . :. .. :. · • . • .: . : 
.PAYS TI'ERS • · · " • • ·, • 
; ' 23,50: 23 ... $.n_; 1p,ôo; · 26,no: · 26,oo; 26,oo: 2s,Jo: 21 ,oo: 2s,5ï,: z:s,oo; 13,no~- 13,oo.: 
: ---·~-------.-.-~;..-~------~·-·-----~-; ----~-~.:·--------·: ~---~·~-; 9!----·--: -.----..:•; -~:--~.:.: '!"---·-·-_;----~~--; -------: ~-~-----: -----~-: -------: 
,:Ei< · 1.1.J1 B>' <TC t6')1 A .2GOO> :· , : . • :. : · ·.: • 
• . P ~vs 'r.u:.R s : : . • • . : : 
:.· z3,s·o: iB,5o:- :so,oo:. 26,oo: 2.6,00: 26,oo:. 2s,::io: u"oo.: 2-s,·50: 23.m,: 13,oo: 13,.oo: 
:--~·,..·-··-:--------------.-·----~--'!9~-----:--------:_- .. --~~·,-: -----.-,-:: ---~--:--:··---.------,;-~-----: :---~~--: ~---:•-; -:----~---= ---~----: -~-----: ------~-: 
: 11 ~ 0 2_ , I :~ > - : : ·: : : : : : -: : · :· - :c. . : 
: . PA YS fit R S . : . : : • . " •' : 
·.:(1~-. _ •. 173,JO: 1():),00: 166,00: P'.1,00; 141,00: f41,00: U1,J.O: 141\,QO: 149,0:rn: 140,llO: 1'40,.>0: 131,50: : -... ----. .;...~.;. _________ t~---~--~--.;----~: ---~---: ----'!----.;-----.--~-:-~_-, • .,;.,--: _..,..,;._----.: -··~--~-·; ~------: ~-~--·-·: --,-,;..-~-: --·-----: -------·: ~.--~---:. 
: 11 .02 A I A") 
: . PAYS TIERS .. . :'•; : : .. 
: ( 2) . 163,50: 10J,JO: 1_57~DO: 162,00: 132,.DO-: 132,0.u: 124;00: 140,DO: 14.1,00: 133,(l(I: 133,JO; 1-24,,50: 
:--·~.------~-----·-·~----""!'--.-·----~-:-·..:-.--~ : ..;., _______ .;..: ~-----~ :·~-.-----:------.~,:-----""!"- :--""".-:----: ~~-----: -~----.-: -·.·-·--:: ----~.--·: ~---'*'---: 
: 11 :.UZ A I. Il> 
!'"-YS TIERS· 
: : .. : : .. .. . t ::, ; :· · .. 
: : . . : : ..... .. 
: 146,JO: 10),00:· 140,00: 14,,00: 115, fl{): 115,oo:· 11 ::i;-::io: '1_24,DO: 12s ,no; 11 s ,cio: 118,",lO: 1,,1,00: 
. . .. · . . . . . . - . ~ . . . . .. 
=-~--,·~--~-~---.--------~------.----Î'!'"_~.=· -':""-'----:·--~.-----: ~-----~-,_: -------: -"!""'---·-: ~--~-.--: -·-.-----: -~-----: --~----: -~-----: -------·: --- ... --.-: 
:J1.D2 ·• ·r. A"> · • • : •· : ,:c : 
.: -PA1'S TT ERS •· • ' • • .• • • • •. • • . ' 
:. . .. _ .. ,i .1-31., so·; 1 O·J.~ Jo; 152·, :l·o ;. 116 ,:D·~-; 1 1 ~~6,.oo; · 1.n~, oo ; .. .. 1 n3, ;iQ; 1-·1·1, oo ; .. ·,:1 s, :,a; 11"°1":,r ov; ·. ï 11--, ;JO;. 1-os, Qo; 
: ------·-"""'·----~----·~------------.--·-:-: ---~---: -----~~::.-------: ---~-... -: 9!'_•-----:·-------: ... ~----- ~ --~----: -·:----·: -:------: --~----: .. ~~-.---:· 
.:11.02 A r 8) .< TC 0 A 520}'. '., : .. : : : . ..• 
. ·e·os "TIERS : . .. . . 
.• ?3,-50: i3,5n: 30,ll.O; .. 26,0.0: ·-26,00: 26,oo·: 2S, JO: n ,oo: 2B,5'o: 2 3',01/: 11,uo: 13,. Oo: 
= ~-... ---~ .;.-.-~-----~ --~- _.;;.. .. - -~--~-. --~ -~- ........... •·--:.--; .......... :..._ .. -~ -------~--... ----.----~·----."""!••• __ ,.;_ ---..---~---~ --~ .;.~--~ ... ---.-------~----~ ----~-·---:. 
.43 
.. \_-· 
.. ·;/ 
.-~w-----·-·-----------------·---··------------------------. ------.-·-----~- -------------- ·--------~---·-----•--------------------• 
DE DGV U4 
: A VI C 1 
:REST!TJIIOiS A L'EXPJRflJIJN 
:CERE4LES (EXCEPTE Riz 
: REF. :.PAGEDTGt. 
:DATE .:1(/12/84 : 
:PAGt : 1/G1 : :cE;EALES, FARl~ES, GRUAUX ET SEMOULES 
.---------------. -----------------. ---- .----------------------· -------~-·-------. -~------------- .--------- ·. ------- ·----- .-------. 
: RESTI!UrroNS ~ L'EIDORTATION FJXA1I:l'IS E C.J · / T :J '.i , E 
.--------·--· -------~------- ·----~-------· ----------.-------------------------------. ----~------.·--------------------------------~ 
: 28J934: )51084; 101084: 121084: 161084: 191084: 261084: 011184: 071184: 091184: : 161184: 
: D41,JS4·: J-910fl4: 111084: 151084: 181084: 251084: 311084: 061184: il811-84: 141Hs4: 151184: 211184: 
--------------------------------.-------.-------.-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------. 
:NO; RfGLEl'IENT ~273S/~4;2g1I/84;2849/84;2874/84:2896/84;2933/84;299U/~4;3068/84:JQ91/!4;3129/84:3169/84:3189/84: 
. --- ------~---------------- -----:-------:-·----~=-~-----·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:10.01 3 I . 
- . SUISSE : 
J, '.JO: ),JU: a, ao: O,JO: '.l, no: J, Oil: U,JO: O,DO: 0,[JO: 5,00: ;, , '.JU: 7,00: 
LIE.CHHiSTf TN : . .. : 
J,JO; ),00: ;) , JO: [J, 00: D, rio.: o, no: J,JO: 0,00: J, élü: 5,00: Il, '.)ll : 7,UU: 
OESTERREJCH : : 
J,JO: J, :rn: ::1, :JO: 0,00: o,on: o,oo: ;J, JO: 0,00: ::i,oo: 5, û O: o,:rn: 7,Jü: 
ETHIOPIE : .. : 
:. 19,00: 
AUHES PAYS TlERS : : .. 
J,JO: !,,::JO: 5., '.)(I: 5,00: 4,00: 4,no: 1, 'JO: 5,00: (l, :J (): 12,50: U,DO: 14,50: 
.-----------------------------~------·---.-------.-.----- .. --- .. -.-------.--- -- .- ' -· . . .- - -- .- -----.-------:--· -·---
:10.::11 3 Il 
PAYS TIERS 
. . 
:CSO;)) :C50J> :<500) :C5rlO> :<500> :<500> .;(50'.l) :(50()) :(50:J> :C5JOl :CSOO> .:<500) 
J,JO: ),JO: ;),:JO: O,DO: o,oo: J,),J: J,JO: IJ,00: J,:JO: :i,uo: µ,no: 0,00: 
.--------------------------------.-------.-------:-------·-------·---------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
: 1 0. 02 
SUISSE : 
J,JO: ),JO: a, J o: 0,00: J,00: 1,JO: 1 J, 10: 1 :l, 00: 1,J,30: 1 J, 00: 1 0,00:. 1 D,(lO 
LIECHTE'ISTfIN : : : 
),JO: J,J(): O,JQ: 0,00: n,ou: o,oo: 10,00: 10,00: 1 J, 00: 10,00: 1 0, Où: 10.,00 
OESTERREICH .. : : 
- . 
J,JO: J, ou: 0,00: 0,00: 1, no: J,J[}: 1 o, ::>O: 10,00: 1 Q, 00: 1(),00: 10,00: 1 O, 00 
AlJT Rf S PA YS TIERS : . : ~.: 
J, '.JO: J,00: J, 00: o,oo: o,oo: 0,00: 1 0, JO: 1 n, oo: 1 n, ou: 10,00: 10,00: 10,00 
.--------------------------------.-------.-------.-------.------· .. --- .---.-------.-------.-------.--.----.-------.·------~.----~--
:10.03 
SJISSE 
L IECHTE 'oSTElN 
OESTERREICH 
J /\P)N 
: : : 
1J,JO: 1 8, J :l: 18,00: 18,00: 18,00: 18,'JO:· 1 8, JO: 18,00: 1 'l, OU: 2->,00: 25,00: 25,0U 
: : 
1 J, JO: 1 3, JO: 1 8, JO: 18,00: 18,00: 1 8, 00; 1 8, JO: 18,00: 1 8, CJO: 23,on: 2 5, 00: 25,00 
. . . 
1J,JO: 18,JO: 1!,DO: 1H,OO; 18,00: 18,00: 18,JO: 18,00: 1~,JO: 23,00: 25,nO: 25,00 
:<500) :(50J) :<500> :<500l :<500) ;(500) :(500) :(5UO> ;(500) :<5JO> :<500) :<500) 
J,JO: J,JJ: O,DO: D,00: 0,00: J~OO: O,JO: o,oo: J,OO: ti,OO: o,oa: 0,00 
.------------ ·------------------· ---------------·-----------------------.-------- --------------~---------------~------------·----
.. 
... 
.,. 
... 
···, · . 
....... · 
~--·--------:----\--- -• ----,,' ·.·.:: --·-----------.---. ----.••;: • ·-··----.--- .--- ·-· ··---.··,..,·---. ---c.• .- -----. ·-• ---·""""· -·------- ·,:·, __ ·------: 
: DE. OG_\II ,.t; 
:·'A vi C ·1-, 
iR~ST(fJ1I0~S ' l'fXP~RTATI)~-
~CEREo\LES (EXCERTE RIZ 
,:tE~EUES, Fo\Rl'lÉS,. GRIHUX ET Ù!>!Ol.lUS 
· !REf. :P~GED1G1 
·:oATE :t7/1Ù84·: 
:.PA&E : 2/G1 : 
. :-.. oa:·----.;.;.--~-------~------~-..:- .. -.--.~-·-.-~--------~--"!"-~----~--':""-:-•-:--~----····------..:.-"!9----9!'~-----·---=..--------.-·-·--:·------·-·------- ... ~~-~-;..~-.~-----: 
: .RESTlTUTIO,i~S -~- L'EXl>O~U-TIO·l FlUTl)'tS E.CU /"T:l"<IIE 
:----~ -.. ~ -~:..--.-:--~.------- ~~~~----·--~-- •-.~ --- -~--·~----------:-~--~--~i.--~~---------~~ ---·----.-----~-~- ----------;""!"~~--.:.----- --~-----::.;..~--"'!': 
: : -28J934: J510.!14: 101084: 121084: 161084: 191084: 2·610!14-: fl1H!l4: 071184: 091184: .. : 161184:. 
: J4_t·J.84: )91[)84: 111084: 151084: 181084: 251084:" 311054: 06..1184:. ()8,11&4: 141184: 1!>1184;_,. 2111'84: :.-----~----·-------.·-------------: -~-,.;.-.:..-: -~---··-; _,. _____ : --·----=------~:.-------=----- -~ :--: _____ =·~----~-=·--.----- :--~~-~-- :-~------: 
_ : NO. R EGL E'o!EN T _ _ . . . : 2 7351S4:2817/ 84~ 2849/ 84 :23 74/ 84: 2896/ 84: 29H/8_4: 29?0184: 3"068/ 84: .S091 / 8.4: 3129/ 84: .Sf69 / 84 :·318·9./ ~4:, 
·- =-~----_-..;.~-.--------.---~-.. -----:-1.~--; ___ .. ___ : -~---_--.:: --~----: --.--~--~·:' --·.-·----;.---'!"'·-~.-: .. --·----- ,: ~------: -,.-~----: ~-----~-=--·---.-··=---.;;. ___ .. : 
:1:l.U:S 
• ZO-NE ll~) . :' ,' . . : .. •··.. . . 
17,00: 25,-::lD.: 25,00: ?5,00: 2!>',00: 25,,ttl: 25,JV: ?S,00~ '?!>,UtJ; :so;uf); 30,.)0; :Sê,00; 
:,<so1> :<50J> :c.500.> :(,5JU> :<soo> ·:csun> :<soo> :t500> ·:<so:>> :<s:>o> 1<500, ~<-soo> 
• - ;:i,J[Y: J,ou: ·o-,oo: u;on: o,oo: ·. o,a·u: c>,oo: o,oo:- · J,:rn:_. ·a,-uo: o,oo: o,oo: 
: -:-"-.---~---~---------·--·-.•- -----"':---~-:: ........ ~----: ---·---... ~: -~~-----: -"!"~-.. --:.: __ "" _____ : -:------: -------: -~---~-: ---!9----:.--------: -~~----: ---~-·:...--: 
:·.1 9 • 0 4 ·- · . a , . ·: -- · : .. ! ' •-
. -.. 
-:. 
. 
...... 
-: 
. 
. 
· S lJ l 5 SE :<sOOl. .. :<SDJ) :<500,) :<sl>Ol :(500) :(500> _:(50D> :<50.0> :(501J) ·, :(50.0> :(500) ÙSOD> ... 
-.. : ,,:,o: J,;Jo:' -~1!'.JO:· · o,,{lO-: o,o~o: n,n.o: ~ ... JO.;_ o,-nrJ: .... ,,;:1n.: ,!),oo:· , o,Do:·· -o,oo: 
LifCHTF'lSTEJN 
·(>ESHRRETCH 
ALGf-RlE 
AiJTUS PAYS tlERS 
:<50~)'. :<50:>> :<500> :<5'.10) :<50tl) -:<500> :<50;:J> :<500> · :<SOJ) !-<SJO> :<500-) :<500>- : 
· . o,:rn: · ~.:in: ; o:-ao: o,no:. 0,-00: o,oo: o"o-ù: · o;oo: o,oo: .J,uo: o,oo: u,oo: 
:<50J> :<5:JJ> :-<soo> :.<5:10> :<soo> :<soa> :<5no> :<.5oo>· H5o~>. :<1>10> ,:<5oo> :<s't10> 
J_,JO:. J,::io: n,:Jo:. o;oo: a,oO:' _. a.ou: o,ao: o_,no: _ n,tio: :-,,nn: o,uo: · o"oo: 
.·: • ': ' f • 
; :- • : 12,UO: 12,uo: 1-2,0ll: 1·t,JO: '12,UO; 
:<500> :r50J> :<500'> :(500> ':<500) .:<SUD>- :<5àO> :<'>ÔOl :<50:J> :<!>JO> - :<500> · :C':iOOl · :_ 
a; ;l.O: J, 00 ~ 0 ,-o:o: , o, 00: 0, 00: D, Oil°: '.l ;:>O: o, 00: , o, DO: 'o,oo:. o, no.: D, DO: 
:,-------------------... ·------~-----:--~----: -------: ·--,.---- :-------: 19'------: -------: ----·--: -------: --·----: -----~- :--·---- :-----=---·: 
:
1
-
0
·~:-y: fiERS :tso::p \50'.)) ;,son> !csO(l) :c~oo> ;c~o:o>· :·l500). :(500) :(500) ;·(5:JO) :(500). :(500) : . 
: • . J;.JD:' · J,JO: o,ao: o,oo:- o,oo: · o,o_o: · -n,JO: o,o.o:_ · ::i,oo: · ·o,oo: o,oo: o,no: ;~--·----:-..... ..;.;·~--.. --.-·------~·--~--.;.~ :---·---:. --------- :--·--,·-:--: .... ~--.--·=------Ja: ~----~- :·';...·~·---·-=-~---~- :--~·---.;.;: --~-----=~-----_-.: .;."~---·-: 
: 1 0. 0 7. C · , - • : : : : ..• -: : 
. PAYS TI!,:RS- ::C50'.)) -:<50J> :<500> -!(500) :(500> :(500) :<50:J> :<500_> :(500) :<.500) -:<SOO) :<.5UO) .. ; 
. , . ),JO: J,:>O; . o,:rn: o;oo: 0-,00: [),00: o,JO: O~OU: O,DO: ,O,,OO: o,oo: - o,oo: 
1......: ·-------.-:.. ... -.,-..: ... -~---:..-------··-.; -----···.: ..... ..; __ .~: ----~.---: --.----~ :-------.: -·-----~ :. -~.;. ____ : ---·-..:--: ------- :_-.;. __ --•,: --~~---: --·-~--: 
:Elè f1.:>1 A) <TC J. A .52J)' • ': : .. , . : . ' , . 
• PAYS .. TIE~S . , ' , • , 
3,50:: 1~,0D:. 16,Jfl:·· :12,0·0: 12,0Ti: 8:,l>O: 9,.JO: 9,00: 9,00: 15,00: 1~,[JO.: 20.,QG: 
. ':.----~---··----------~-·-·------·--:---~---: ;;;.--•---:---~,.;-~: _..;. __ -.•--:_:---~--- :----~--~ =-·--...:·-- :---:--.-·--.: ------~; ""'---·--··:-------: -·-·----: .-· 
:EX 11.'.)1 A> OC 5l1 ,\ 60:J> .: f 
: PAYS TIERS -: ·:. 
s,_50: -1!>~Jri: 1-6,00:: 12;.oo: ·12,00: s,on: 9,JO: 9,0o: ·9,:>(I: 15,n(): 1s,::ïo: . 20,00: 
:_-..;.. ___ ..;, __ '."""~-·-.--:-----.... -~:-----..;.--·--: ·---':'"-~=---------= -------: -------:.~----·: ~-..:-•:--: -----•-.:·---.. ---: -----~-~: ---;--·- :--~~---:--------: -
:EX 11.J1 ·A> (TC 601 À !100~ •. ·; •. ; : :. •. : 
P'AYS-TIÉRS. , '· :- :· •· 
~ .· . . . . s·,so: .1:·4,io: 1.4,?o·; .·11:.,00·: 11~00:, -~;io: s·,.:Jn·: ·g.,.~o: _8.~{}0t ,~·,no: . 14,.oo~ 1s,uo~. 
: -~~------~-,---'!"•-.·~--------... --~---: ~-~~----···~---=---: ----~-:-:: -----~-=--·---~--= ---·----:·--.------;------~-: -~--~--= ·---~--~ =-----.. :-: ·-----:~.: 
: EX f1 • J 1 0 . U C 9 0_ 1 A. 11 :)O) : : • : • • · 
: PAYS fJERS ~ -'.,-5"•, -13,."0:.·, '13,·,_,o:.· • c.7·,',lO:.- • ,u,uo.•. 
,. V' .., 10,00: 10,00: -~,JO: n · :!!,clO: 14,iJO:. 14~·10.: ·.16,00~ 
", :· -~ --.-----· ~--~ ----·--._.,. _____ --~---~·--- ---~ -·--- -:.;. __ "'!'--~--~ --~---..;~_-----------~---------------------------------------·------~ -. --.. ------_ .. "Ill!'- : 
~---
. ),, 
: -- ------------ -- -- ---- ·- 1 - - ----- ---- - --- -.- -------------'*'!'-- ---------------------- -- ---- ---------·- ---- --.------- - -., -·- -- ------------ .. 
DE .DG\/JA4 
: A 1/ 1 C 1 
:RESTTTJTIO~S I L•jxP)RTATI~N 
:CERE~LES (EXtfPJE RIZ 
:REF~ :PAGfOIG1 
',:DATE :17/12/84 : 
: C!:.~EALES, fARl 'lfS, GRJ~U~ ET SE"IOIJLE.S :PAGE : 5/Gl : 
:----------------------- ----------------------- .. -------------------·--------------------------- -------.-----------------------·----: 
: RESTTTUTJ'.)NS;. L'EXPORTH!O'J ECl /T()N'H: 
.-----·-------------··-------- ·-: ------------------------------ ·-------.---------------------------------------~------------------. 
: 28)934: )51034; 10HIBt+: 121Utl4: 161084: 191:184: 26HJ84: rJ11184; 071184: (H1184:- ,: 1611'!4: 
: D41'.1~4: )91034: 111f134: 151,134: 181084: 251084: 311084: 061184: :181184: 141184: 1511B4: 211184: 
. ···---· --------------------------:-------:-------.-------·-------·· ---- --:-· -----·-------·- ------·------ -.- ------.-------.--· ----. 
: •;o • R E :; L pl EN T . : 2 7 .H / _3 4 : 2 31 i'/ 8 4 : 2 8 4 9 / J:\ 4 : 2 8 7 4 / 8 4 : 2 B 9 b l 8 4 : <' 9 3 3 / 8 4 : 2 9 9 (l / 8 4 : 3 0 6 8 / 8 4 d O 91 / FI 4 : 3 1 2 9 / 8 4 : 31 6 9 / 8 4 : 51 8 9 / 8 4 : 
------.-·-------------------------.-------~-------:-------·-------·-------·-------··-- ---.-------·----.--:-------.-----~-.-------. ;[( 11.J1 A) (lC 11)1 ~ 1550> 
PI\YS TIERS 
2.50: 12,J:i: 12,on: 9,00: 9,00: 6,00: r, Jo: 7,00: 7, 0 0: 15,00: 13,:rn: 15,00: 
.------------------- ~------------.-------. ·------.-------.-------·-------.~- -----.--- ·---. ·------ .. --------.-------:-------:------~. 
:~x 11.J1 A> <rc 1651 A 19DJ> 
PAYS TlERS 
1,5Li: 11,00: 11,JO: 8,JO: 8,00: s, on: 6,JO: 6,00: 6, ()0: 12,00: 1Z,Oll: 14~00: 
.--------------------------- -----~---~---.·------ .-------.·-·-----.-------.-------.-------. ---~·--·.-------.-. - -·--.----- --.-------. 
:EX 11.J1 Bl (TC DA 7J)l 
PAYS. TIERS 
s~so: ,~.oa: 1&,Jo: 12,00: 12,00: s,ao: 9,JO: 9,00: 9,00: 15,00: 2u,oo: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.· ------.-- ----.-------.-~-----.---- ---.-------.----- --.-------.-----· -. ;EX 11.j1 Bl (TC 701 ~ 1150) 
PAYS TIERS 
!3,50: H,,JO; 16,:lP: 12, 00: 12,0U: 8,JU; 9,JO: 9,00: 9,00: 15,00: 15,:Ja: 20,00: 
.--------------------------------.---. ---.-------. -------:-------:-------.-------·:-------.·-------.--------.-------.-------. ----- .--
:EX 11.)1 A) (TC 1151 A 1600) 
PAYS TIERS 
'!, 5 D: 1 S,JO: 16,:HJ: 12;10: 12.00: 8, '.10: 9,JO: 9,00: 9, GO: 15,00: 15,DO: 20,00: 
. . . . . . . '. . . . ' . . . . . . . ' -. 
:EX 11. )1 R) (TC 1611 A 2J0[)) • 
r PAYS TIERS • 
8,50: 1~.JO: 16,GO: 12.00: 12,00: 8,00: 9, 00: 9,00: _ 9.,oo: 15,00: 15,.oo: 2n,oo: 
.----------------- .-- --- ,-----.--- - -.-----~-.- - ---.-------.---- .. -:----- -.---- .- ----.--- ---.------- .. ------.-------. 
:11,.02 ~ 1 A) 
PI\YS TIERS 
: ( 1) 
. , 
1~7,)0: 14~,JO: 146,00: 148,00: 148,00: 134,00: 1J5,JO: 143,00: 145,00: 150,DO: 150,DO: 150,00: 
.---------------------- ·---------.- ------.-------.-------~-------.-------.--_ ----.-------.-------.------· .--------.-------.----·~-. 
:11.02 A I A.) 
PAYS TIERS 
: ( 2) 1<'1,JO: 131,JO: 139,aD: 140,DO: 140~00: 127,DO: 128,JO: 136,00: 136,00: 142,00: 142,DO: 142,0D: 
:----------------------·---------:-------:-------:-------:------~=-------:------~:-------:·------:-------:-~----~:-------:-------: 
:11.02 A I A) 
PAYS îtERS 
/ 
: 
105,JO: 124,JO: 124,JO: 125,00: 125,00: 113,00: 114,JO: 121,00: 121,JD: 127,0U: 127,00: 127,ooi· 
:-------------------------~-~----:----·--:.----·--:-----~-:-------:-------=--~----:-------:-------:~----~-:------~1~------:~------: 
:11.02 ~ I Al 
PA.YS TIERS 
102,JO: 117,JO: 117,JO: 118,00: 118,:00: 107,00: 107,Jo:·114,[JO: 114,rHJ: 120,rJü: 120~UO: 120,00: 
.------------· -------------.-----.~------.-------.--- --~-.-------.-------.-- -----.- ------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:11.02 A I 3) <TC O 4 520) 
,: PAYS TIE.RS 
:1, 5 ,'): 12,00: 12,00: 8 •DO: 9, ::,o: 9,00: 9,DO: 15, [)0: 15,0D: 20,00: 
.------------------------ -----.-----------~-----·--~-----------·--------------------- -------------------. ------· -----------------. 
.'t 
.... 
,_.;: _________ -- _- -- -- ... -: ---- ·_ ,· -·' ... -·------ . --. - ' -- --~-. -- -~ --------- --- -- ' -.- ·' ----' ' -. --------. ---- '----· - '-· -'-----' --· - ---·-·-- --- _· --*--""'. ------. 
:- DE PGvI~4 :RESTITJTIONS A L'fXPO'<TATI)N . . :REF. :PAGEDI61 
:. A VI C 1 :CERfüES (EXCEPTE RIZ :DATE :24101/85.: 
: Cf'<E~LES, FARJ''.fES, GR JAU,< ET SE'10Ul;FS :PAGE , 1/61 : 
.-------- ------- ------------ -------,--- ·--------- .------ ----·--- ----- .---- -------------------------·- ----- ·--------------«-------· -. 
: RESTITUTIONS 4 L'EXPOQT4TI0~ Fl XA TD"IS fCU /1J;);) KG 
. ------ -_ >-------- ______ ..,. ______ ·--- ·--- .: _____ --------- ---- - . -·----------------, ----·---. ---------------- . ------------ ---- . -- ,. --------. 
-, 
. : : 241184:. 271184: : 011284: : îJ/1284: : 141284: : 
: 221114: 231184; 261184: 2811!.14: 291184: 301184: :f5-1284: 061284: 121284: 151284: ,191284: 201284: 
=------ -- _________ , _____ .;.'!-__ .. .;... ________ : --------~ :· ------·---: ------~ ': - ---·--- :--~..;._..;._: -------: _:_~---~: --------: -------: --·-:_-~=-~----~--- :-------:: 
:3254/84:3Z72/~4:3Z92/34:3314/84:3336/S~:3349/84:33T9/84~343D/84:345J/84:3488{84:3509/84:3592/84: 
.. --·------------ ·------ .- ·-- ~--, -- --.·-----·--=---·----. -------:- -- ----·-------:-------:----- ._-:--------·--------.-------:- -. ·-.+-.-------:. 
:10.01 3 l : 
.. SUISSE 
:i. :rn: (>,JO: 4,5n: 3,1)[1: o,on: O, '.JO: o,:,o·: n,oo: 3,5d: J, 00: 3,5D: 3,50: 
! L l E CH T.E 'J S Tf { Il . .. : : . : l 
.. J, :ro: S,Jtl; 4,50: 3,'.)(): :l,OÜ: :l,::JO: O,JO: 0,00: 3,50: n,oo: 3,5Q: 3,5b: 
OESTERREIC~' : .. . . : : .. 
J, J[): :, , J[): ,,,50: 3,on: -J, 00: 0~00: O,JO: o,uo: .3·, 50: a,oo: 3, 50: 3,50: 
AiJTUS PA)'$ TH ~S "·: . 
. J, )Cl: 1 3, 50: 11, 50.; 10,00: D,00: 9,00: ~,JO: o,oo:, 13,50:, J,00: fl,00: o,oo: 
. ---·------------------·------.' -~-------.-------.-- ~~--. :.-.-----.-------.----- --.-.-----.-------.-------.---- .--.------. . -------t 
• :10.01 3 II 
PAYS Tl!:R& 
. . ~ 
:C5nJ> :C50J> :c5r1u> :<5'.lO> :<50CI> . :rso:)) :<soo> :<500> :<50:1> :<50J> :C,500> :<500> 
J·;.JO: J;:)O: 'l,:JO: Q·,QO; [}'\00: . D,'.)O: D,00: O,OO: 'l,00: J,OO: . O,JO: 0,00: 
. --lll!'---- ---- -- ·- ------ ·----' ------. --- --- .. ·-. ----·-. -------. ------- .. ------:. - _'- , ___ .. -------.: --- ' •. -.. -------. -- ·.•-· - . -.-. -----. -------. 
:10.02 : . 
SJJISSE. . : : : : : : . 
. 1 J,JO: . 13,00: 10,00: 10,00: 1 D-,00: 10.00: 1 D,00: 1.0,00.: 1::J,00: 1 D,00: 10,00: 10,.00: ., 
: LIECHTENSTEIN 
D; JO'; 
: : : .. : 
1),0'}: 10,DO: 19,00: 1 ::i,oo:· 10,-00: 10,JO: 10,00: 1:>,00: 1 D .Oo: 10,00: 10,00: 
OESTF~REJCH .. : . 
1J,JO: 1J,JO: 1 D,GO; - 10,00: 10,00: 1 o.oo: 1 o, ::io: 10,00: 1 D, 00: 10,00: 10,00: 10,00: 
AUTRES PAYS T IE ~S : : : : : . 
. 1 J,JO: 1J, JO: 10,DO:. 10,00: 1 :J, 00: ·1::J,00: 10, 00: -10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 
. . . ' 
: -------,..----~----------------:-------:-:-------: -------: ---~---:--_----- :--------: ~------:-------:-------:-------: -~----- :------~-:-----~~-: 
:1 '.l.03 
SUJSSE 
LIECHTHISTElN 
OESrERRËICH 
J AP::>N 
ZONE IIB> 
: 
: : : : : : : : : . 
,15,JO: 27,:J[): 27,00: ?~,oo: 23,:io: 23,00: ?3,jO: 23;00: 28,00: 28,00: 28, '.)0: 28,00: 
.. : 
' 
: ! : . 
2!1,,90; 25,JO: 2 7, 00: 27,JO: ?3_,00: 23,00: 23,00: 23,00: 23,00: 2 3, GO: 28,00: 28,00: 
: : : , : ·: : : . 
: 2s,,Jo: · 21,00: ?7,oo: 23·,oo: 2J,üo: 23,no: 23,:JO: 23·,oo: 2s,Jo: 2s,oo: 2s.,oo: 2s,oo: 
:(50)1 :(SOJ) :(500) :<SOU> t<500) , :(500) :<soo)· :<500). :(503) :(500) :<500) :(500) 
J,(JO: J,,;OO: 0,00: o.,on:'· D,00: 0,00: . :J,:>O: O,O[l: (),JO: o,no: .0,00: 0,00: 
. . 
32,JO: 34, :l'.l: 3t.., 00: 30,,00: 3o,o_o: 3o,dn; . 33,00: 30,00: 
' . 
35;::io; 35,oo: 35,oo: . : 35,00: 
: -------- ·~ -·---- ---- ----- -------- .. ----- .... -- ------ -~- -----'~--- ... --~ --------------~-----------------------------------------------------~----: 
1/. 
:-•·-"""--·-------..;----·-------:---------·-·--------------------------~----.. -"""-------.---~---------------~--~-----------.:.------:·~-----------: 
DE DG\11 A4 
: A VI C 1 
:RESTITJTIQ~S A l'EXPJRTArI:>~ 
lCE~EAL(S ~~XCEPTE RIZ -
:RE,. :PAGEOI61 : 
lDATE :24/01/85 : 
:PAGt: 2/~1 : tCE~fALES,. FARl~ES, GRUAU( ET SE~OULES 
; ~--· ----------··~---~----------------·-------·-------------------------------~-..;..·------·--------~------~------------------~-.. --------·: 
: -RESTITUTIONS _A L'EXPORTATIO;'l._ FIXA Tt:>NS ECll /1 JOO k& 
;~----·-----------------------~--~------------------------------------------~----------------~-·-----~----------------------------: ; : : 241184: 271184: : : 011284: : D71284: : 141284: : 
: 2211S4: 2311!14: 261.184: Z.81184: 291184: 301184: 051284: 061284: 121284: B1284: n1284: 201284: 
:------~-----~-~----·------------:-------:-~~----:~-~----:-------:-------:-------i---~---·:-------:----~--=------~=~--~---1~------:· 
:MO. RE~LEMENi :3254/S4:3272/84:J29Z/84:3314/84:3336/84:3349/84:3379/84:34J0/84:3450/84:3488/84:3509/84:3592/84: 
: ---.-----~--~------- -------:----""'.""·-- :. ----~--: -------: -------: --~----.-.. : --~----: -----·--: -------: -~-----: ~---.:-·-: --------: -------1-------: 
: 1 o ;o 3 : : .: • . : •· : : · , : : 
AUTRES PAYS TIER!. :C50J> :(50'.l-> :C500l :<5'.lO> :C500> :<500> :C500> :C500) :C5fl0) :<SJO> :CSOO> :<500> 
, • J,Jo: · 1,afJ: ,J,.no: o,oo: a,oo: o.on: J,:>o: o,oo: ri.,ao.:· a,.oo: .o,._oo: o.,oo: 
·------------~-----··------------:~~~----:-----~·:·-------;-~~~---=-------i~--~---:-----~-:-------:-------~--~----:----~--l-------: 
TO.J>4 : : . : : 
-SUTSSE : ( 5f)J) : (5[l)) :(500) : < 5 !JO> :<500) :(500) :(500) ;c~OO> :(500) :C5JO) :.( 500) : < 500 > 
J,:io: J,JO: 0;,00: 0,00: 0,00: o. 00; _ 0,00: 0,;00: 0~00: 0,00: o.oo: O,OO: 
LIECHTE'lSTE~t-1 : < 50 J > :(SOJ) :<500) : C 5 uo > :(500) :(500) :(500) :(500> :(500) :C5JO) .:CSOO> :(500) 
: J,JO: ),OO: ü,00: o,oo: o,no: 0,00: 0,00: o.oo: o,oo: o.oo: o,oo: 0:,00: 
OÈSrFRREICM : C 50J) :(50)) : <SOQ), : < 5 [}0 > :<500) :(500) :(500) :(500) :<500> :C5JO> :<500) :<500) : 
J,JO: J,J'l: o.,ao: ü,00: o,no: O, [JO: O,JO: ,. 0,00: 0,00; n,oo: o,.oo: 0~00: 
AUTRES PAYS Tins ·: < 50.:)) ;C50J) :(500) : < 5 00> :(500) :_ ( 50:J) :(500) : C !:100 > :<500) :C5:JO) :<500) :<500) . 
. J,JO: J,'JO: 0,00: o;oo: O,OD: o,nn: 11, DO: 0,00: '.l, 00: o,oo: 0,00: o,oo: 
. --------------------------------:-------:----·--:-------:-----·-=-------:-------:-------:-------:-~--~--~-------:-------~~------: 
: 10 .-os 3 ; . : : : : : : :· • : 1 
PAYS TIERS :(500) :(50:)) :(500)- :(500) :C500) :(500) :<500) :(500) :<·500) :(5()0) :(500) :(500) 
J,JO: '.l,DO: - 0,00: 0,00: 0,.00: 0,1>0: 0,00: O.;.OOl 0.;.00: 0,00: 0,001 0,.00: 
·-~------------------------------. -·-----. -------· ··------·. -------=-------·· -------. -------. -------. ------>-. ------~· --------:-------. ;t0-.07 :! • : . - ; .· _; . . ; ; • . ; : •. : . . -· 
; PAYS Tl.ERS :<50J) :(500) :<500) :(500) .:(500) :(500) :<500> :(500) _:(500) - :<500) :<500) : 
J,OO: o,OO: o,.oo: D,.op: 0,.00: .. O,JO: 0,00: o.oo:. 0~00: o,60: 0,.001 :-----.------------------------~---:---.----: ------.-:------··: -------:-------: --~--~-: -------:-------= -------·:-•-----=-----.;..-~ -------: 
:10.01 ·c • : : :\ : : !9 : : ·= 
: _ PAYS TIERS :<500) :(5rlJ> ;(500) :<-500) :(500>' :(500) :<500) :<500) :<500) :<500) :(500> :(500) : 
J,JO: ),JO: - O,rJO: o,oo: ., o,oo: o,oo: :>,.OO-: o,oo: :>,.oo: - 0,00: o,oo: 0,00: 
=-----------~--·-----~-.----------: -~--·-~-: ---~---: -------: -------: ----·---: -------;-.---"!"'--: -------: -------·: ____ .;._·-: ----.----: ----~~.-= 
:EX 11.01 A) (TC J A 5ZJ> 
PAYS TIERS 
2 a,. JO: 
: 
1 s,.:rn: 
. 
18,JO: 
: 
18,_0!J: 
. 
18,00: ·=-13,00: 
.. 
. 
. 
17,:lO: --17 ,OU: 17,00: 1 7, 00: ~1,00: 21,0D: 
:~--------------·----------~-----:~--~-~-~-------:-------:-------:------~=--~----:~------~-------:--~----:----~~-:-------:-------·: 
:EX 11.J1 A) <TC 521 11 60:)) 
PAYS .HERS 
: '. 
2(), JO: 13,DO: 18,JO.: 16,00: 18,00: 
. 
13,00: 
': 
11,00: 17,00: 
. 
1 7,. 00: 17 ,00: 21,00: 21.00: :------------------~-------------: -------: -------:-------: -----·--: -------: ·--~--~-: ----.----: --------: ~--~---:----~--=·--~---:----~--= 
:EX 11.J1 A) ne 601 A ,'OJ) 
1 PIIYS TIERS 
1 S, JO: ·16;JO: 16,00: 
: 
16,00: 
: 
. 
16,00·: 
. 
11,00: 
. 
15,JO: 
- .. 
'fS,00: 
: 
15,nO: 
. 
1'5,00: 
:' 
: 
18,00: 18,00: 
: -------------,·---------------~-- .... : ----- --·: ------- :· -------: -------: -~-----: -·----.:.-: ----:.-~~: --~;.--~: ------~: -------.J ~----~~::·.~~-"."'·-:-: 
:EX1.1.J1A>0C901111100> : : • ·: : : : • ·: : 
. PA y s Tl E Ils • - • • • . : : • • . -· • 
. 16,JO: . 15;'.'JO: 15,:>0: 15,00: 15,.00: 11,00:. 15,..:JO: 15,.00: 15,00: 15,00: 17,00: 11;00: 
: -------------- .... -------------•-:------~..;..--!19"··-- .... --------------... -.---".""-----------~-----------~ -------------.;. ____ ---.----·----~--- -----~·= 
• 
··"'-
-.-_ . ...,,. 
.. 
•.. -.-r. ... • 
., 
·= -··-~:~·--~- - .. -- ---.~ -· - ----- -- -"".".~~--~-.: ~- -~ ~.:.. --~ ~--- -~,..- -:.-~ __ -___ .;. ___ "'f!·-------"7'---~---'------~--~-~-~~--------,.;~--------.,.. ... .:.--.-._ ... _~---------~--~~:. 
·: .oe· OG,1tA4 :RESîlT:JTIC\~S A l'fXP:>RTAFJ:>N . ' . . . :REF~·,:PAGED161 : 
: A Vl C 1 · ~CEiH:ÙES. fÙ_tEPTE RIZ· :.DATE :24/01/85 : 
;c:F,EALÈS, fA_JHIIES, G.RUAUX ET SE"40ULES. :PAGE :. 3/G1. : 
.: -~----~- ---- --~-... --·-.-·--- -~- -~- -:- ---·- --- -- -·- -----·---~--- -,.- -----;..·~~-.-----~---------~-~---------~------·---.. ·--~-·-------,----------- . ___ !m' _____ : 
:> RESH rurr:>"'S '11 L'El(!>.OlH~T!(')N" fJ)(ATD"IS· . . - . Ec·u /1rttfo. KG . 
- : - ---~- -'.""-~ -- :-••---~~ --·-.,,;. __ ----- -- .:.-_ ,.;_. __ ------ -~ _'.'.'9 .. _-----~--- -.---~-.:.------~---"!"".---~---~-:-~-~-----~---..;.-__ ----~--~----------- -"!""-~~-----~---_.--: 
·: , ·: : 24.11s4: .. ·2:1.1-1.s4; . .= 011~·s4: , ~ .q1.12s4: :: 141284; . ..; 
: 221184:. 2311S4: '261184: 281184: 291184: 101184: 0)1234: 061284: 1?1284: .131284:' 1<>12S4: 201284: 
:·-!:--.. ..;..: ...... ·-,.---------·-·"""'-·-~---~--: ..,.,.._ ~--:..-·.=·--:--.---~·= ------- ~ -~~---~: -------: ... ~--·-~--::-.;. ___ ...;,, _ :-:.·--~---·-: -~---~-:...:~-. ---.:.-·: -:-----~~ :---~:..-.: 
; NO. · RE':il_E MENT . . : 3254134: 3272 /S4: J292/84 :.H 14184: 3336/84: 3349 / 84: 3379 / !t4: 3430/ Sta·: 345 () / 84: 3488 / 84: 3509/ 8lo: 3592/84: 
=--~--9',•.----~----.. -----------"'!"---~· ;:.-41!-----·: ·--".':.-··-: ------.-: ----~!9-: -------: ~--'.'.9---: -------: ~-~--~-: ------~ :,----~·-=-~--.-- :----~--=. ÙX.11.)1 A) CH ,1'.U -A H53>- . • , , : .. : ·:. ·· • ·: 
-:·'PAYS.TI(RS , : :- • ' ':· • -:-
• 15,JO: 1~,JO: 14,10: 14;00: 14,00: 1'0~00: 14,JO:. 14,0!J: 1~,00: 14,00: 16,:Ji: 16;.00: 
:-.-----------:·--· . --~--... ·--~-------·"""-.: :~--~--~: -------: ~-:----·-:-----~-: _.._ ____ "'.9: ..;..;..-·.-----:--~-----·: --·--:.-:-~: -·-------: -~·~---:--·-~--· =---------: . 
:E,Ïf _11-.1.1 ·A.>..PC l6S1 A .1ioo> • _ "- -, _·: : :. 
, PA YS T JE R S • ·• - • : 
-::~~: ___ ". ____ ---------~-----·-------:--:::~~ ~:_: ::~~ !--~~:-~~ !--~~:~~; ~ .. :~:~~:-.. -~=~~,;,_~!~:~~ :· __ !!:~~!--:!:~~; .... !!:~~! ~ .. !::~~ [ .... !,::~~! 
:EX·11~)1B).(lC :> A 70J) : : , ., ·: 
PÎ,YS.TJERS ·• .. :. : :, 
. n.JO: 1~.::io: ·1s,:>o:. 1a,oo: 18,00: 13,oo: · 13,ao:. U,oo; ·11,00: 17,oo: 21,00: 21;00: 
-,:--.... -----~-:.------·----~--..;.--~----- :..:.--- -..'.--: -----~-:----~":"-- :--~----:.: -------:-~-·-~--: ~-.... -··--=------:-._: ------.. -: -~------=--·--~---:-------·: 
:U 1-1 • J1- 91 {TC 7i:h 4. 1,150) .. -: . ~- . : : .: . -
: .. ·PAYS TIERS '·:· : . . ' .. : :· 
! 2::i.:>o: 1,,3,JO-: 18,.00: 18,00: 1.8,,00: 13,:JO: 13, JO: 13,00:, 17,:m: 17,00: · .'21,00: 21,00~ 
. ·---.--·-------------~~-----·~----: ;;...---.~-... : ~·-----=-··------·: ---~·---=--------: .. --~----·-: -------= -·~~----: ---~---: ___ ._ __ : .. .,.~---: ------. ;Ex :J1.!)1 B> <TC 1151 A HOO) - . ' , : · . ~·- : • . · . , • 
PA YS. T I E·R S ., : : : • • . , ·: ·:· .. 
:· 2J,JO: ·13,:>o: 113'.#::io:- .,_1a,o:o: -18,00:· 13',00: n,:,o: ,1'3,oo:' 11,00: ·17..,oo: 21.,00:--21,.00·: 
: ;t;7:;~-;;-;;;-,;;;;.:.; ·;;;;;----: ___ ;.._~'." ~ ------- ~ ___ ., ___ : __ ..;.,. •• .;. ;,-;.. _____ ~ --~~---:-------: -----'.'.'.~: -----~~; ~--~~--: ~----:--;---~---: 
P AV S TT ERS , -. · , . : . · : : 
2J,:m-; 1s.,:,11: 1s,oo: 1,s,ao:. ts,oo: 11,.00:· t3,00: 1.1,00: 11,00: 11,00:· 21,ooe 21,00: : ~---·~--.-~-.~-----------·~------~---: ~---~--; -------: ---~--· :· ------~-... : --~--~-; ~--~----=-·-.;..~---:. ~------.:·-..; ... -•--: .------- :' _.;,; _____ : --------·: 
: 11 .-02 Il 1 · A) . : l 
t tLGERII. -~ : 
: ( 1 > . • • 
: ~UTRES PAVS TIEU. -: , : -• 
. 
. . 
• > 
. 
. :. ft) ·. :· -., .1' . ..: .: •· 
: 
. •.. 
: 
l . . . 
.. : . 
: 155,00: 1 ';5,00:: 
·= : .. 116.;::>0: 116.,00: 
. 
. : PAYS·-T-l·ERS • :· • ·:. 
:<1>· . . •. 1sJ,J0:•1sf,ao: 1s1,:,o.: 151,00: 1s1,no: 12s~50: q3,00: 1 .. 33,oo: 1?l,oo: ·· • 
-': •--:-~---------------.-·----.:..----~.;.-:_---·-----·: ,._:_1m!. ___ : --.~-~.~-:-·-----·~= -~~----: -~-----:.··-·-~~ =----.--.:..-,.; ~-----.:.. :.-.------: .:-.--~~--;:--.----~: 
:·11 • OZ 4· I A) • .• • . • :· • . : , -:, .~ : 
: - PAYS TIERS • • : • · • -·: 
:<2> · · 142,::io: 143,uoi·.143~-0oi~1,i;no: 141,00: 121,so: 126,Jti~ ~26,oo; 11J,oo; t1s,oo; 11o;Jo: 110,ooi 
·; ;;:~;-:·;-~;-,-----~~--.. -------".'.-r-~-----;-~-----~ -~-'-".---:--~:'."--:---~---:---;., __ ,~!-------: ~------:--~----;-~----.. :----.-"'.-: ".--,----: 
: PA YS Tl E ~.S •- ,: : · , ; :. ·· • 
: ~ 1-21,Jo·: 12.7,..~0: 121.~o: 121.-00; 121~00:_, 108-50: 113~:101 113~rro·: 10~-o.o; 1a.3~oo: ·9e,oo: 9a,oo: . 
. :------·~.-----".9..;-----~-~---- -·----·;---..;;.--.-:· ---~-~---: ----·~-·-: -----.--: --·-----:.-~---~~ :--.---~--:.-~~----..;.:-----:--:: .,.--~---=--··---: ·..;;,-~ ... --.-1·: 
:11.02 Il J.A> •. : . : ' 
1. PAYS TléRS . -. ~ '. : . 
, 12.J,'>O: 12:>,:,>o: 1204'00: 12J,Oi>; 120~00: 1n2,oo: to6,So: 106,So: .97,oo: 97,oo: n,oo: 92,oo: 
:---·--------.--~--·-~---~-·---------:.-.... ·-------~-----:---~..:-----.~------------~-..;,-::~----,'."!"'-----~----·~;..----------1!9•~·-~--~--~-:a~~--~--~-----~: 
·,1,_. 
', 
. -·: .... / 
,· 
i-;;-;;;;;;-~---;;;;;;;~;;;;;~;~~r;;;;;;;;;;;·----------~----~-~-------------~-----------~------------------~--~-;;;;:~;;;;;;;;;-= 
A ~I C 1 :CE~EALES ~~XCE~TE ~IZ :DATE :24/01/85 : 
:CEQEALES, fARIIES, &RUAUX ET SE.OULES :PAGE 4/61 
: .- - -------- ..... ---- - _ ._ _ -- -.-·-----------·- - • ..;._ jm;.. -------~ ------ ~ ---~--------... --·------·-~-~ - - ..... ______ ..;.:_ --- - ·--------.----------·-____ .;_. __ : 
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1.0~,42: 10S,92: 106,92: 13~,25: 99,511; 106,J3: 65,25: 67,4'>: 65,31: SS,79: ôh,15: 71,i'ô: 
DE DG-.'U4 
A VI C 1 
:RESflTJTIO~S A L'FXPORTATil~ 
·:CE: RE ALES (EXCEPTE RIZ 3, DUR U '1 > 
:MALT 
:REF. :PAGEDIG2 
:DATE :20112/~4: 
:PAGE : 1/G2 : 
--~-----~----~--------------------~--------~--------~-----~-~~-------------------------------------~----------------------------: l ~iSTITUTIONS A L'EXPORTATION flXATIJNS PAYS TIERS ÉCU / T:>N!IIE !,-·---------.--------"!"-----------~--------------·--~-------------.. ---------------------------------------.---------------.--------------: 
'..ll:.!984: 14J984: 210954: 2Bü98i.: 051084:' 121084: 191084:261084: 011184: 0\11184: 161184.: 231184: 
13D984: 20)9~4: 270984: 041084: 111084: 181084: 251084: 311~84: 081184: 151184f 22118l: 291184! 
---------------------------·----·- :·-----,--:-------:-----.--: -----~"'." .~ ~-------: "."'------: -------=----~---: ___ ,.. ___ : ---------: ----~-- :-------: 
NO. RE:iLEMENT . :2561/84:2~1J/84:2~75/84:2734/84~2818/84~2875/84:29341~4:Z991/84:3U69/84:3130/84:51fQ/84:3273/84: 
------·--~-----·-~-----,.------------:--------:·-------: ~,.:,. _____ : -------:~------=------- :----~--: .;..-~----·: -----·-: ------~ =-------:-------: 
11.07 4 I B) 
.: 7, l8: 7,98: 7,98: 7, 98: - 7,98: 7,98: 7 ,.98: 7,98: 7,98: 1,98: 9,31: 7,98: 
. ' ·-
-------~~-----~-----------~---~~=-------:-------:-----~-·:---~---:-----~-:~--~-~-:--~----:-------:-------:-~-----:--~---~:-------: _ 
11.0lAIIB>· 
61,,39: S!>,25: 53,:.>0: 51,66: 56,13: 5 5, '.18: 49,95: 54,06: 61,27: ~4.43: 65,84: 64,12: 
----· --- ---- .. -- .---- - -----------.--. -- --.- -------.------- :--- -----·---- .. -·-------·--- - . ,· ·-------:·------.---· ---.--_ ----:-------:.. 
!11.07 3 
1 
1 71,55: 65,55: 61, 77: 60,ZO: 64,19: 58,22: 63,01,: 11,41: 75,08: 76, 75: 74,73: 
'1·-;;-;;~;;:-----;;;;;;;~;;~;;-;-~:;;;:;;:;;;~----------~---------------·-~~--------·~--........... -~-~~~----------~~~~~~:;;;:~::::;:;:~t; 
A VI C 1 :CFiHALE.S (EXCF 0 1E Rll ~ :>1JRif'1) ·' :DATE :"?7/.11/1:!~ : 
·[ . ~~AtT . . · ;PAGE : 1/GZ : J-;~;;;r~;;;:~-;-:;~;;o;;;;~o~---·-;;;;;1;~;----------- ------------P~;~-~;;;;----··--------- ------;;J--;;l~~-K=---------------;, 
,-------·· ·-- .-- ---------------------------------------- .-------------------·----------------------------------------------~- ------. 
: 301134; 171284: 14128~: 
: . .J61234: 13PJ4: 2r11?i:t4: . : 
1-------~;--· <-----------.------+· ___ --;--: ··-----·:-. -- ---·----. --·-----· -;------- :--- ----:----· --.--. -~--.-------.-------.--·----. 
;NO. REGLEME:°'H ·:335J/~4:3451/14;351U/84; 
,-----------.. ----- .... -.. -----i.-··-·, ---.-- ----.. --- ----.-------·------- .... --- ---.--- ·---.--------.- ------ .-------.-------.-------.- ------. 
3) : 
7,911: 4,65: 
, . 
. : 
,------------ ·,-- -------------. ----- .. --- '--·-. ----, - .. ·---- ----. - ' ----.-.~ ---·- .- . -------. -----_.-- ;-· ------. --- ---- ... - . ----... ·---· ---.. - ------·. 
H.07 11118> 
6 J "S 3: - 5 9 ~ 2 'l : 61,111: 
------------- ---------------- ---·=--~ ---:------. :-------·-·-----· -------:-------·- .-•---:-------- ---- ··--.--•- -- .. -------~-v~----. ! 11 • il 7 'I : , 
~:. 
-7~~~,)A: 71,.SD: 
K VI/A4 
. . t: . 
Z'.PROOUil'S TRÀNSFORtlES 
1294/VI/81 
Suite '84 
. ·- . ,. . . .. - ' . - .., •. . . . -.. . ~ - - . . . 
-------~---'!""------..-----.-·------.-"'!"-... --------·---.,.----·----------~------------~---'!'!!"-------.-----------~-..----.-.~-~.----------.------~---·----: 
PE DGVI44 :RESTIT,J'TIOIIIS A L'EXPORTATI'.l"'I :REF. :PAGE1'iG2 
·A VI E 1 · ;PROl)JltS lRAMSFORIIIES !DATE :HJ/01/85 : 
. . . ~~SETRA ... .. . . . .. . . . : :PAGE; .1/G2·: 
·------·--------~--.. --~---------------'!""------~---------------~-----------~-----------~--------~--~-----------~-------.----------------: 
• RESfITUfIOMS ·~ L'EXPORTATION FIXATJONS PAYS,TIERS ; EC~ /1JO~'KG 
. . . . ' . . . . . ·. . . 
----- - ----.. - ------~~ ------~-- - ---"':'- - ---- ---- - "'!"'- - -----:------·------.-~--------- - --.------- - - -- - ~ ---- - - ~ - - - ... ---.. - - -- -- --~ --- ~ - -- - ----.- : 
: : J2J1'l4: 060184: 010284: 010384: 010484: .:)10584: 010684: ::l1J7S4: il10~~4: .5108~4: 0110!'14: 
; 01J184.: J5J184: 31G184·: 290284: 310384: 300484: 310584: 300684: 31::178~: 3JO,R4: 3009Slt: 5,110!14:. 
-·------·-------------------""" ·--: -----·-: ---.----: -------: -----·-: ----:.--: --!:-~-----: ·-·-~----: --~-----: ·------: -~ ---~-: --~--·--,:: --:--·---: 
·N9. RE GLEiilENT : 3706Ï 1$3: 372 .H 83: 0030/ 84 :0232/84 :0538.184: 0820/84: 1181/ 84: 150,4/ 8~: 18~1 / !14: 2218184: 24931 !!4:0U00/00: 
-----------------··-----·-------=~-~----=·------=-------=-------=-------:-------:-------:~------=--·----=-------:-------:-------:· 11.;01 C <I> . . . 
. -
. 
6J,J5: 6J;J'i: 
; -
6.0,05: : 49,20: ,73,02: ·95,69: 97,!,8; 57,34: •;,s, '.J7: 
----~------------~---~~---------;----~--:--~--~-=~~-~-·-t~-~~-~-r-----~-:--~-~--~------~=-~~~---:·---~---:-~~----:~-~---·:-------: (Il) • :_ .• • 
:<50:J> :<5DJ> :<son>· :<5DD> :csoo> :cs-oo> :<5oo> :<soo, ·- :<5oo> :<5:J{n :non> :csoo> 
: J.:>o: JjJU: a,oo~ o,oo: o,oo: o~uo: n,oo: o,uu:- ?,oo:. ,J,oo~ o,oo: o,oo: 
--·----------~·-... ---------------~ :.------~ :------·-: - .. -----:..;.._..,;.~-iw-: ~-----"':': ------~-: -------:-:.;. ____ ~_-: --·--.. -- :· -------;-------: ~------: (1) 
. " . : : . ·~ . ' ... 
__ . . . : 44·,82: .·44.!2: .44,82-: .84,65: 117,40: 1.4G,76: 133,61: 128·,3.2: 101,..~2: 55,96; 28,:B: 2·6,5'3: 
--~---~--~--~---------~---~----·:--~-~--:------~=~~~~~~~=~--~---=~----•~:~~~---:.-·~--~-:~---~--:~-~-~--:-------=-------·=-------: D eu>·-.-
·- 1 :· ' .• -: . 
:<500) :<~DJ> :.(500) -:<500) :(500) :<500) _:(500) :<500) :<500) :(5JO) :(500) ;(500> 
• · J,JO: J.i.'JO: 0;00: O,OO: O,OO: o,oo: o,oo: 0,0,0: J,DO: . o,oo: . O,OJ; o.,oo: 
~--··--...-•• ~----·---··--------.. --.... = ;..---~--=--~-·~---:: -".'9'·--9a!~ :-------: -~-----: ~------~: ~----. ... --: -~·------: .-·--~-~: -------: -~---:--·-~·=--~----.-: 
E. I U> : : : 
- : 76,89:- 7'.J,.00;. 76~89; 71,68: - 91,92: 88,.44; 85,.43; 84,36; 84,.35: 46,44; 55,08: 56,66; 
·------~----~------.. ·-------~--·--:-.;.;.. _ _. __ :--.-~-·-=----~--::..;. ______ ··=.~·-----: ------·,ia :---~-·-: -------: ____ ;._--:--"!-----:----..;.--:--·-----: 
•El(JI) • • • • 
, ;<50·0> ;uo:» :C500> i_rsoo> :<5oO> :<5oo> :<50.-1> :s<soo> :<500> :<5:>o> :,<5oo> :<soo> ; 
- . ·. . : '. :l.,OO; ).,.00: . 0,00: ... 0,00: O,OO: · 0,00: - ·0,00: io,cn: o,o.o: ù,.OO: o,oo: o,oo: 
-·----:--~-----·---~-------·--~--:-------1 .. ---~--: -··-----·: ,.:;.~---.-~--~----=--~~---= -------_: --•-:---: ------~: --.!-~-- :--·-.;---:------i·: 
·~ 1' nu> : : : : = ·: • = •· 
:<5-00) :<50)) :(500). ;1500>· · :-<500) :<500) :<500) :(500). :<500) :(5.J;J) :f~OO)' ;(500> .• 
:>,oo: ,·,Jo: o;.oo: u.oo: :u.oo: o,oo: · <1,JO: o,oo: ·n,no: _ u,no: :),no:_ o,oo: 
-----~-------------------------- :-------=----.;.--: -· .. -:1---:-------:---~---=-------:.-------:-------: .-------~ -------:---;*_ .. _ :-.------ :-F : ·:: . • : . : ;·. • . 
:<scir» :<.so:>> .rtsoo> :<soo>, :<soo>" :<soo> :<so:H :<sou> :<50;H • ;csoo> 
. . . : :>,.:JO: J,J-0:· 0,00: _ . 0,'00: . 0,00.:. . O,OO: :J,JO: O,.iJO: J,OU: .· ~6,rm: 45,1>4: ~.,OU: 
·--~----~-·~-----~-·------~-------:-----::!li-.:·--.... --·-:_---·----:-------=------,-:~--~--·:·-----~--:.~-------:·-.---.-~:-------~=-------:---'!"'·--: i1.02 ,. u1 u> : · : ·• : : · • • : 
6i!,:l5: 62,a5: S0,84: 75;45: · 98,87: 100,.94:· . 95,26:. 98,D'J: 71,35: 59,.77: 54,84: 
----------------····-------~----=-----·-:-------:·------:-------:-------=-------=-------;-------=··-----=---·---:-------:-------: l Ill (8) . ·,. . 
:<50J) :(50)) :(500) :<500) .;(5()0). ;(500) :(500) :(500) :(500) :(5);),>- ':(500) :(.50[)) 
J,OO: '.),:JO:· . o,:>O: o,.oo: o,oo: 0,1,0.: :),JO: - o,oo: !>.,O:l: :),00: o,oo: :1;.::m: 
. ~----·~-------~--~-----~----~--·-.. : '!'------:: .----~~~, ------~: ----~-- :.---·--~· ;----~---: -------=·---~---: .-.. -----;-------.: --.-~---:-----... --: 
IV U> . . . . . 
.: : : :' ,.. . 
44,82: 44,S2: 44,8l:. S4;6s;.,117,40·: 140,76: 133,.!>1: 1'28,32: 101,32: 55,·96: 28,33: 26,5.3:: 
·-~,-~-..... -~~----~-----------------.-~--~----------~~---"""".; ___ ~.:.-------.. -~~~--~--------:-•.~----~-............ -----------."'"".~----:----------'9'.-----:· 
. . - ' . 
·-·--------. ----- ---~-~---------------- -----------··------------------------------------------------------------------------------. DE DGVP.4 
A VI E 1 
~RESTITJTIONS A l'EXPJRTATIJN 
:PRODJITS TRANSFORMES 
: REF• : PAGEOIG2 
;DATE :1D/01/85 : 
:PAGE : 2/G2: : RSETRA 
-·----------------·----- ---~------------------ ----· -------~--~--------------------------------------__ , __ -------------------------- : 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIJNS PAYS TIERS /1J[)'.} ~li 
.-,--------. ----- ------------------------ .-----------------------------------------------··· -------·----. ---- .. - --- ----- --------------- .. 
: J2J1.84: .'.160184: 010284; :J103·84: ()10484: 010534: 010684; 01'1lS4: :l1J'l!l4: S108?14; ü11084: 
: 310134: J5)184; 310184: 290284: 310384: 3004,84: 310584: 300684: 31J784: 3')0,84: 300984: 311084: 
--------------~-----------------:-~-----:-~-----~-~-----=-~-----=--~----=--~----:~~-----=-------:------~:-------:-------!-------: NO. REGLEMENT ;3706J83;3723/83:0030/84:0232/84:0538/84:0820/84t1181/84:1504/84:18411s4:221!J84r2493/84:0noo,oo: 
--------------------------------:-------·=-------:~--~---:-------:-------:-------:-------:-------=--~----:----~--=-----~-=----~--: 11.02 A IV CB) 
. :(500) :C5DJ) :(500) :<5DUJ :(500) :<500) :(500) :1500) :C50U) :<5JO> :C500J :<500) 
. J,JO: J,JO; 0,00: 0,00: 0,00: D,OD: J,00: D,00: J,JO: J,OO: 0,00: O,DO: 
-·--------------------------. ---.-------.-------.-------.- -------.-------~-------:-·-----.-------.-------.-------.-------.-------. A V (A) 
93,86: 9J,DO: 98,'!6: 92,16: 118,19: 113,11: 109,34: 108,47: ,o~,,s: 59,71: 7D,!i1; 72,85: 
--------------------------------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------.----·--. A V CB) 
7(,,89: 7'.), '.)O: 76,89: 71 ,68: 91, 92: 88,44: 85,43: 84,36: 84,35: 46,44: 55,08: 56,66: 
-------~------------------------:--------:-------:---~---:-------:-------!'-------:-------:-------:-------:---~---=~---~--=------~: A '/ ( C) 
65,;"0: 6'.),JO: 65,90; 61,44: 78,79: 75,80: 73,22: 7ê,31: 72,30: · 39,80: 4 7, 21 : 48,56: 
~-----··-.------·----------------- :-------: ------·-: -------:-----.--: -------: --:----- :-------: -·-----: --------: -------: ---~----: --------: 
11.02 A VI : 
:<500) :(50)) :<500) :(500> :(500) :(500) :<500) :(500) :(500) • 
D,lD: J,DO: 0,00: D,OD; ·u,oo: o,oo: 0,00:. D,00: 0,00: 46,00: 
:(500) 
45,64: 0,00: 
--------------------------------:-------·:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:~------:-------:·-------: 11.02 9 I A)1CAA) 
(2) 6:1,05: 6),:>5: 60,05: 
. 
49,20: 73,02: 95,69: 97,68: 92,19: 94,85: 69,05: 57,84: 53,U7: 
-·--------------.------·-··-----...: :------·: -------·:------- :·-------·: ---------:·-------:-------: ------~: ---------:-- ------ :-------:--~----: 
11.02 ~ I A)1(S8J . 
;(500) ;(50J> :(500> :<500> :<500) :(500) :(500) :<500) :(500) :<5JO) :C.500) :(500) 
· J,JO: J,JO: D,:>o: o,oo: o,oo: ::,.,oo: J,oo: o,oo: ::i,on: '.l,oo: o,oo: o,oo:· 
-·------------------------------:-------:---~---:-----~-:-------:------~-=-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------: 11.02 B l A)2(AA) 
:<500) :<50)) :<SOO> :(500) :<500J :<SUO) :<5UO> :(500> :<5D:J> :t5JOi ;(500> :<500> 
J,30: ),JJ: 0,00: O,GO: D,OO: 0,00: O,JO: n~oo: 1,JO: ),JO: U,JO: J,OO: 
-------------------------~~-----:-------:-------:~-~----~-------:-------:-·-----:-------:-------:-~-----_:-------:-----~-:---~---: 3 l. A) 2 BB) ( 11 ) 
. 
39, 34: 3?, 34: 39,84: 75,25: 104,35: 125,12: 118,77: 114,06: 9'), 16; 49,74: 25,18: 23, 58: 
------------·-----~-------------:-------:-------:----~--=-------:------~:-------:~------=-~-----:-------:~----~-:-------=-------~ 3 I Al2B9)(22) 
;(500) :(50J> :C5UO> :C5DU> :C50G> :<$00) :<50G> :(500> :(500> ~<~DO> :C500J :<500> 
• O,JO: ),[)O: o,oo: 0,00: J,00: o,ao: 0,00: U,OO: G,~a: J,01): 0,00: O,OU: 
·----------------------~--------:-------:~------:-------:-------:-------:-----~-:-~--~--=-------:-------:-------:-------=--~--~-: 3 I B)1(AA) 
6),05: 6D,CJ5: 49,20: 73,02: 95,69: 97,68: 92,19: 94,85: 69,05: 53,07: 
--------------------~------------------------------------------------------------------------~----~-----~---~~---~----~~---~~---: 
,!_g 
... 
·, 
- _- . . 
I' - - ' . . ·-· ' . . 
·--- .·-·. --------------------- .--~---- ~--: ---------------,-- .--------------~--. ----------------~---.-~·------------.--- ----- ------. OE !>G'nA4 
-:AVIE1 
:RESTITJTIONS A L'EXPORTATJ~~ 
·:P~ODJITS TRANSF-ORMES 
:REF. :PAGE'D1G2 
:OATE :10/01/85 : 
:~AGE: 3/G2 : :RSEUA 
.-~·-----~----· ·. ~--. -.-· --------~------. --~---- _.---·-------~-- ------·---------------.-----.----- .---~~----~---_,«---~- ------------. 
: RESTITUTIONS A L'EXPOW~ATJON FIXATI:>NS PAYS TIERS ECU 
.. -: -------------- -------· ---------- ... ---------0-------·----- - -· ------. --- - ·- -------·-- ------- ---------------------- -------"""--- ---- .---. 
. 
. ' : a, Jt!3.4: 
J2J184: 060184: 010284_: D10384: 010484: 1105!34: 010684: Jl t7~4: D1J~84: 310884: :J11CÙl4: 
]51184: 310184: 2902~4: 110384: 300484: 310584: 300684: 31)784: 3)0884: ~00984: 511084: 
:~--------~-~-~--------·--~-------:--~----:~------:------~:----~-~=-------:-----~-=-~~-~--=~-~---~:·---~---:------~=--~----:---~---:· !NO. ~E~LEME~T :3706/83;3723/33:0030f84:D2!2/B4:0538/84:0820/~4:1181./84:1504J84:1841/84i221B/84:2493/~4:UOOD/D0: 
:------~-----------·---------~---=~----~-:---~---:---~-~-=----- --·-------.-.-·---.-------:-------.·-------.-- ·--- .. -------.. - ·-----: ;,11.D2 3 I 9)1(38> 
: ( 2) 
:<5DJ> :c$JJJ :<500> :<50D> :c5no, :C50DJ :<500> :csoor :(508> :C5JJl :csuu> :c5DO> 
),JO: J,00: O,DO: o,ao: J,GU: .o,ou: O,JO: o,ou: J,OD: ),')ll: J,OO: [f,00: 
~-~---------- --~-----------------. ·- -----· -------.---- ---.-------·-------.-------.--· --- -·------· :-. ' - ~- .... - .--.-------:··------. 
:n.rt2 3 I B)2(AA) 
: (2) 42,3~: 42,33: 42,33: 79,95; 110,87: 1~2,94; 12~~19: 121,19: 95,69; 52,85: 26,.76: 25,06: 
:---- --------------. -. -- .. -------- .-----, -.··------:-------.-------·· ---->-· :.-------:- .------:--·------- ----- --:--- . ·--.-- -- - . -.-------. 
: 11 • 0 2 3 I B) 2 C 138) 
:(2) 
;(50:1> :(50J) :<500) :<500)- 1-(500) :<500) :(500) :<500) · ;{50'.J) :(5)'.)) :(500) :(500) _: 
J,Jo:· )·,OU: n,JO: 0,00: o,_00: O,,JO: 0,00: o,on: J;OO: :J,OO: O,.DO: o,oo: 
.----- -.--. -~----- ---------· --------:--.0----.------- .. -·-----.-- ---·-·------- :--------.-- ~--~--! ·--·----:-------. -----. --.-------.---· ·--. 
:11-0,? 3 q A)(1) 
;C50J) ;(50Jl :(500) :C5Dü) ;(500) :(500) ;(500) :C50U> :1500) :(5JJ) :(5UUJ :(500) 
:(2) :· J,JO: J~JO: 0,00: 0,00: O,OO: O,OO: J,JO: O,OO: o.oo: J,OO: 0,00: J,00! 
:-------------~------------------·:-------:-------:----~--:-------:-------:------~:-------:---~---:------~=--------:-------:-------: 
:11.02.3U C><1> 
82,38: 75,00: 82,38: 94,76: 9U,39: 90,38: 6ü,7l: 
--------------·----~··~·-----------: .-----~_;-: ---·----: -------: --------=----~--~--= -------: --------:·-------: -----·-: ----·---:.----·----: .. -------: 
C III (A) 
8J,06:. 8),06: 8J,D6: 
. : 
65,60:- 97,36: 127,58: 131h24: 122,92: 126,46.; 77,12: 70,76: 
--·-----....------·---------~------------: ------~ =------~~ :·-------: -------:-'------:-------: -------: --------: ------·: -~-----: --------: -------: 
C III (B) 
64,.)5: 61-,J5: 64,05:. 52~48: 77,89: 102,06: 1D4,f9: 98,34: 101,17: 73,65: 61,10: 5 6, 61: 
-----,--~------------------~-----:-~----.-:.--------:_:;..------:---· --- . ------- ··----- -- . --- ----. -- . ----. -------·=-------. -------... ------- .. 
C IV 
:<SO·:J> ;(50J) :<50::J) :(50D) :(500) :<500) :(500) :<500) :<~oo> ;(5')0) :<500) :-(500) 
; J,JO: J,JO: 1,JO·: o~ooi D,DO: o,uo: -0,-00: O,Of): ,·J,OO: U,0(): O,J01 J,.JO: 
___ .;;,,;~·-·---~~-------------, ..... ------- :--~----.: ... ______ : ----~-.-: -------: -------- :-----~~:_:--~-;,,,.'19 __ :--:-----: ---~ ... --:-------: ..;. ..... ~----: -----~-: 
0 I 
37,JO; 3 7, ::)f}: 37,:lO: 27,00: 46,00: 39, '.JO: 
: 
25,)0: 38,QO: 44,08: 22,nn: 17,92: 0, üO: 
·---~----------~----~~--~--------;------~=--~---~:~------!----~--=-~-----:-------:-------:----~--:----~--:-------=------~-=------~: 
? 3, JO: 23,DO: 28,JO; 28,00: 52,00: 37,00: 3'S,JO:_ 33,00; 43,6(1: 27 ,rrn: 
' ' ' -
-·:a·------~-----~··-------~---------.;-------·:--------:-------:----:..•-:------·-:--------:----·~--:--------: --- --~-: ----.;.--:-~---.:._.;.: -------: 
11.02 E I B>UU) 
6J.,J5: 6 :J, J5: 60,rJS; 49,?(): 73,02: 95,69:' 97,68: 92,19: 94,85: 69,05: 57,84: 5 3, :.J7: 
~-------~-------------~--·-----~--------·---------------~---------------~--------~--------------~-·--~-------~~-----~---------~--:-
--------------------------- -·-------------------------------- .----------------- ----------------------- -------.--·--- .------------. DE 0Gv!A4 
A VI E 1 
:RESTITJTIO~S A L'EXPORTATI,N 
;nR:>DJJTS TRANSJORMES 
:RE.f. : p'AGEDIG2 
;D4TE :1'J/lJ1/8~: 
:PAGE : 4/G2 : : RSETRA 
---------------------------------------------·-----------~--- -----------·----------------------- --------------------·------------. RESTIJUTtONS A L'EXPORTATIO~ FIXATI)NS PAYS TIERS EC\J /1 JO'.) K;; 
------------------------~--------------------------~----------------------.··------------------------· ------- ------------------. : '.)2J184: 06D1'l4; 010284: Q10384: 010484: }1J584: ll1dMs4: J1J784: 010884: 310834: 011084: 
: J10184: 05)184: 310134: 290284: 310384: 300484: 31'.l584: 30U6ti4: 31J784: 3JOR84: 300984: 311084: 
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·(') · n.:,nèficil·nt dt·. l:i rt·slihttiton à l\·xportation, les ~ruaux · cf semoules d~ niaîs: 
.,.,..: : qlii, ont' un pmm:cutagc i1tféricur ou .éil,ak à .~o.% piossant à travers un ,,tamis dont les 
li ,S: mkrons, 
mailks ont l)llC ()IIWl'tllrl' d,·. 
. 1 
ni ailles ont mie Oll\'èrtllf(: dt· ~ qui ont un pourccn.tagc inférieur à 5 °/,., de produit passant à travers un t.1nüs don't les 
1 50. mit'rons. 
I') L<; g.,;,) o,ood<, "°"' œo, q;;' ,<poodi" à 1, <ii<Jo;,;oo ;,pS~ Hmoe>, dU '<gle:.eo; (CEE) à" 821/6' LJO o" L 14' d, 
29. 6. 1968,. p. 46f . . . 
(
1
) les grain~ perlés sont ce~x qui répondent à. la. définition reprise à l'ànnexe du règlemèrit (CEE) n·· 821/61! UO n" L .149 llu 
29. 6. 1 %li, p. 46.). . . 
'(41 Le prod~1it relevant de la sous~positio~1 t11rilaire 17.02 B lh~i;iélicie en vertu du règlenient. (CEE)'n" 27.10./7\ de la 1t1<'me rt·sti-
. tütion à .. l'exportation que c~lui, relevant de, la· sous-position 17-02 · B 'U.-
(') J3énéficicll~ ,de la r11stÎttitiOll ;I frxportaiion ·les l'>foclUits relevant :de cette SOUS-position tarifaire qui ont lllll' 'teneur l'II amidon 
égale ou supérieure à 8.S % ·ei1 poids. . .. . J 
· ~ · · ('·) .Bfoéfidcnt de la res~itution à l'cxj,oi-tatiof) les produits rele~nt de cette sous-position tarîlaire\qui ont u'nc teneur ,en amidoii 
égale ,ou supérieure à 7,8 % c·n 'poids. . , · . ·· ·· . . . · · • 1 ,) . 
·n La procfalure Il suivre pour la détermination de la teneur en matière grasSl'. est \a SUÎV,llÙC : 
-' l'échantillon ·clolt (\tre broyé de te.Ile façon· que plus-de 90 % puissen't traverser un tâmis-d'unc ouverture· des rnaiHcs de .~O;l 
microns l'i 100, % ptJi5scnt travcr~cr un târtiis· ·c1·une ciuverture dès mailles de IO()(J. microns, 
·'- la méthode' analytiqQc à utiliser ensuite est €elle teprisc dans !'annexé l (pr~écl<'.· A) de la direl·tive R4/4/CEE de la Coùrn~is-
sion UO n'' l 1.5 du 18. L 1984, p. 28). · · · 
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·~AUTRE~ PAYS TlfRS 
::(1) ,_ 
2,..54: -l,_34: 2.,34: ·2,_o.s: 2,.42: . 2,62: 2,46: 2,.04: 3,27: 1,56: 1,-26: o,9.?: 
:(5l)J> :C',[}J) -:(500> :(5'.lU.> :(500> ·:(S[):)) :<50[)) :<500>. :<500) :C.5JO> _:<500-) :<500) 
. J,JO:- )·,[)(): \i,JQ;. .J,Off: O,i)O: o • .-:lO: O.,JO-: .0,00: J,iJO: _J,1)0: [J,00: -- 0,.00: 
=~-~----~-~-------~--~------·-----:--~---~:·------:-----~-:-----~-:~-----~:-~-~~--:~--~-·-:----~--=--~----=~-~----~-------:·~-~-~-~ :2~.07.3~1 . , . . ' : .• 
: Z () "'I ES A·, B, C , P, E REG L • 1U.9 8 / 6: • . • : . · : 
.3,:J;?:. 2,75: 3,J2: 2,82: 3,61: 3,-47:' 3,56: 3,31: 3,51: 1,82; 2,16: 2,.23: 
~--·----.---------,------ -~-------~--·:-----~--=. --·--..,--: _": _____ :· ~--·----·-:----~--=------.. : ----~-- :--.. ---;..: -~~---~: _.;. __ ·--·:----~--: •-'i!""--:---·:. 
:23.07.-3;, l ; } • . • 
:- ZONES-· A,B,.è,P,E REGL,1098/6-:.. : • • 
~,68~ ,,68:. 4,68: .· .4~06: ~,85; ~,25: 4i93: i,28; 6~i4; 3,13i. Z,~1; ~ 1,85; 
AUTR~S PAYS TIER. 
: {1 )· - . :<50J> :<SOJ> :(500} :<500), :<-50'0> :<50'.H :<SOO> :<SOO> :<500) :<S·Jo> :<5U!l) :C.500> . • J~JO-: ),.00: O,DO: o,oo: 0,00: o,ao: ·o;~O: u,oo: 0,00: ;,~oo: b,OO: O;DO: :·----;.. ___ ------~--~--·-;.,~------- -~-----·: -·--"'----: -·-----: ----:---: -----~..;.: -------= -'."'"----~·= -----~~: -------:;-------: ----~·--·: _____ ..; __ : ____ _. __ :,, 
: Zl~oi~:3. f· · · . ~. .:-- : .: :· 
ZONES A,B,C.,O,E REGL.1(!98/6: : · '• : · : . : ·: 
- : - !>,::i4: s,.5r1:. -6,ti4: s,6.3-: r .. 22: _ 6,~·~=- 6,11: 6,63: 6,63:· 3,,65:, 4;:n: 4,45: 
. ' . . . . . . . :.---··~~"'!.----~-------..~---·-------.. --:-------: ..... ------: -~---~-: --~----: ~-~----:-------:-------: ---~---: ----~,i--: ----·--: ~--·-·--:-·-~---: 
- ~23.07~·3.î: • .• -.: :-. ·: 
_·zoNES 11,s,c,o,E REGL.109816: : :- : : 
: ':1,37; '1,17·: 9-;3 . 7: a,.12·: ·9,7(): 10,5,0: . 9,S6: 1'0.,.SI'.:- 13,08:: 6,26: 5.,;03: ~"691 
- ' ~-u.t:~ES .PAYS .TIERS .:·<50l-> :<.50J)'. :C5i'J"q> :<-soo,-· :.-C.5'00) :<5·00) :<500) · :<500) .:<.~OU) .:·<.5:10) · :,<soo> :(500-> ; 
:<1>- .J .. :JO: -.. J,':ni: o~-ao: o,oo: -a,oo,: · o~oo:. o,Jb: o;oo: o,'10: -o.-ao: o,Jô:. o,oot : ;-;:;;:;:;----~--.... -~--------~-.. -:----:--~~ :----~--:---~---:---~---!-... ----~: "'.-----.. :------~: .. ----~~:------... :-------:-------:-------1. 
ZOl'IES !1,B,C,D,E 'REGL.1098/6: ; , • : .: '· · .·. : f 
• 1i!~J8: 11,JO: 12,::>8: '1,26: 't4;45; · 13,90: H;lt2: 13,26: .13,2-6; 7~.SO: ·s,65•: 8,90.: 
:-·-----------.---------~--'!"",·-~-----~ :-~-----~ :---~ ---- :·--~--~-: ---:"~~--:-~--~--: -------:----..:.--: --~--·-: ---------;:--·----- :--------: ----·--: 
·. : 23. 0 7. 3 • I • . ~ : • 
ZO~ES A·~·B,.C,O,E REGL.1098/6: • :- -: ·: -'.· •· 
: 14,.Ji;: 1r.,05: 14,35: 12,1&-: 14,55t 15,.75: 14,rà: 1S,8S: 19,.62: 9,39·: 1·,.54:. s·,54: 
··:<50J) :<50'.i> :(500> :<500) :(500> :(50D> :<5-00>" :(500) :.(500) :(5)()) :<50U> :<500) 
• ),JO: - J,OO:. '.'l,JO:· o;oo: -o,oo: ·J,OO: O_,JO: o,uo: 3,00: :>,no: ·D,!JO: · n,_oo: 
. • AUTRES PAY~ TIE~S 
:{1) ' 
:----------~--------~~-~---------:--~----~-------:-------:--~~---:-------:.~------~-~-~~--:-~~~---:~~-----:-~---~-=-------:·-~---~-t 
:23.,()7.3,.I . .. ·_: . . : . : 
: ZO~IES A,8,C,-1>-,E REGL.1098'/6: • ·: • •. :· 
13,12: 1!>.-S'l: 111,12.: H,.'ln:· .?1~1'>7: 20,~5: ?0,14: 111;89: 19,!PI:- 1'.),95·:· 12_,.98:. 13,36: ;-~--~----~--~~~---··--~-~~------~---~---~-----~~~------~-~~-~-------:"----~------------~---~·-------~~~-----~--~~----~--~~-~~-~-~-: 
., 
• f ,•. 
. . . ' 
-~----------------- -~----· -----------------------------------------------------------------·------------------ ---------------------DE DG~I A4 
: A Vl C 1 
:RESflTJTIO~S A L'FXPJRTATTJ~ 
:CERF4LES (EXCEPTE RIZ 1 JURU") 
:,SEAUJ 
:Rff. :PAGEDJG1 
:DATE :04/D2/8~ 
;PAGE: : 2/G1 
:---------------------------~------------------------------ ·- .------·---------------------------------& _________________________ _ 
: RESTITUTIONS I L'EX?D1TATION flXAfI'.HIS H'J /1J:J1 KG 
·---------~---------------------------------------------- .----------------------------------------- ·---------- ------------------. 
: ]2)134: 06fJ154: [}1()?84: J1CJ3d4: 011484: [)1J534: 01'.1684: IJ1')7B4: 010884: .51DR84: 011084: 
: j1J134: J5J184: 310134: 290284: 310384: 3IJD4R4: 310584: 300684: 31J7~4: 3il08~4: .S00984: 3110"14: 
:-------------------------------- -.-------~--- --·-=-------.-------· ·------.------~.-------.---- ---.-------.--~----. ----·--:-------. 
:NO. RE-iLEMEt~T :37n7/33J3724JS3:0031/84:02.S.S/84:0539/84:0821/84:11R2/S4:1505/84:1842/84:2219/8~:2494/34:2741/R4: 
:--------·----- ------------------~-------.-------.-------.-------·-------·-------:-------:-------.-------.---·---.- ·-----.-------
:23.07.3.I 
ZO'JES A,R,C,D,E: 
AUTRES PA~S TIE~S 
: ( 1) 
REGL.109ft/6; 
13,74: 13,74: 18,74: 16,24: 19,40: 21,i)O: 19,71: 21,14: 2(),1",; 12,52: 10,0&: 7,39: 
: < ) l l:J > : C 5 [) J > : C 5 iJ O > : C 5 '.) 0 l · : < 5 0 0 > ; < 5 ~J ,J) ; < 5 O O l : ( !> n O l : C 5 O :J > : C 5 [)Dl ~ < 5 IJ O > : < 5 01) J 
),JO: J,JO: Di!.lO: O,DO: ~.oo: J,OO: J,Jn: D,UO; 1,00: J,OU: a,oo: o,uo: 
.---·-- -------------------------.------ -.----- --.-- -----.--.----.-------.-------.-------.-------.-------.---- .--.----- --.-------. 
:23.07.:1.I 
ZONES o.,A,C,D,E REGL.1098/6: 
. . 2 it, 1 6: 22,!.lD: 24,16: 22,53: 28,89: 27,79: 26,35: 26,51: 26,51: 14,59: 17,31: 17,81: 
:---------- .- --------------------.-------.-------.-- ·~---.-------- .. ------.-. -----.-------.-------.-----.--:--------~-----~-.-------. 
:23.07.:1.1 
ZONES A,R,C,D,E 
AüT,tS PAYS TIE~S 
: ( 1 ) 
' : 
REGL.109il/6; 
?3,~2: .?3,~2: 23,4?: ?D,30: 24,24: ?6,25: ?4,64: 26,42: 32,70: 15~65: 12,57: 9,23: 
;C'.,OJ) :<5::>J) :(500) :<5'.lO) :(50:)l :<500> :Ci;,JO> ;.(500> ;(500) :<5JQ) :<500) :(500) 
J,JO: J,DO: J,JO: D.DO: 0,00: 0,10: 0,00: O,OO: D,DO: D,OO: O,JO: 0,00: 
:-------------~------ ·-. ---------;---- ·--:--- ·---.-------.--------«-+----~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:23.07.3.I 
ZONES A,A,C,D,E REGL.1 O'JR/6; 
3J,21: 27,50: 30,21: 28,16: 36,11: 34,74: 33,56: 33,14: 33,14: 18,Z4: 21,64: 22,26: 
:---~----------------------------.-------.-------.-------.--------·------ -.-. -----.-------.-------.-------.-------:-------:-------: 
:23.07.3.I 
ZONES. A,0,C,D,E 
AUTRtS PAYS TIFRS 
: ( 1) 
REcGL.1098/6: . . . . 
2::1,1a: zg,10: .28,tO: 24,35: 29,09: 31.,50: 29,57: 31,11: 39,24: 18,78: t5,ll9: 11,oa: 
:<50J> :C50J> :<5oo> :<Soo> :<sou> :<500> :csoo> ic500> :<500> :<500> :<soo> :<5oo> 
J,)0; J,JO: O,JO: ü,00: 0,00: 0,00: J,JO: o,oo: 0,00: o,ao: [J,JO: 0,00: 
:---~----------------------------:-------;-------:-------:-------:----~--:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------: 
:23.D7.3.I 
ZONES 11-,B,C,D,E llE.GL.1098/6: 
3!,, Z'i: 3}, JO: 36,25: 33,79: 43,34: 41,69: 4D,2'7: 39,77: 3~,77: ?1,89: 25,96: 26,71: 
.. -----------------------. ------- .. ------- .. ------. -------. ---- .' --: -------: ------- :------- -"--.-----: -------. ------ .. -. -----. -------. 
:21.07.3.I 
ZONES A,A,C,D,E 
AUT~ES PAYS TIERS 
: ( 1) 
REGL.1098/6:(500) tC5flJ) : 
3J,66: 3),66: 3D,66: 26,57: 31,74; 34,36: 12,26: 34,59: 42,B1: 20,48: 16,46: 12,09: 
:(50]) :C~OJ) :<500) :(500) :(500) :(500) :(500) :(5UO) :(501) :(5J0l ~(500) :(500) 
J,JD: ),JO: D,00: 0,00: U,OO: O,JO: J,Jn: O,OO: 0,00: J,00: 0,00: 0,00: 
.---. ----------------------------.· -------.-------:----~--.-------.---- ---.-------. -~ ----.-------.-----· -.-------.-------.------ .. 
:23.07.:1.r 
Z O 'l ES A, B, C , D ,·f: RE6L.1f19~/6:(50)) :CSOJ) 
3 ? , '.> 1, : 3 ~ , :) ') : 36,'lô: 4·7,28: 45,t.8: 
. 
.. 
43,39: 43,38: 23,'18: 2'.l,32: 29,14: 
.---~---------------------------------------------------·--~-------------------.-------------------·--·--· ---------------· ---· ----. 
.. 
• 
-· 
:--------- .-·. ---·--· --- ·- · .. ·-. --- ·---··.---... ·----. ---. - .---·· · .. ·--. '· ·.·· .. - ·- .. -- - ·-. ·. - ·-------- '--~-----~ . _______ .., ___ ----, --- ··------· ---· ~--· 
DE D·G 1/ .l A 4 : RE S TI j J TI O 'I S . A , L ' EXP :> R T A TI J N : 11 E:f • : PA e,; ED l G 1, 
A Vl C .1 :CEREALES CtXCEPÎE RlZ ?.. PlllW") :l>IITE :fl)/111/l!S· 
:RSEALR :PA~E i I/G1 
:----------------.. ·-~--~~-... --~--:---~ ... -·-----!----------------·-~---.----------------:.·--.::-----·-------------~·--":""'----:--,.;,.-_; __ . __ ~-----------: 
RESTITUTI:>NS- li l: 1-EXPORHTIO'-i" rrxAT'r:>NS "HIJ /ll(Jj K~ : . .;..----~.-.... ----~-~---~-~.f.----------~- --.a:;. ... _____ "!"--...:---~--- _______ .. _____ ,_~-"'!9-~------------~----~~---------,~~------ ----~ ---------~------- : 
J11134: J11284: • 
3011 S4: lOJOJW _; : : .: ;~~-----~~--~-------------~--~---~~------:-----~-:-~~~---=~~-----•-------~--~----=--~--~-=-----~~i~~-----=-~~----~--·-~--!~--~---: 
:NO. RE&LEMENT ;3072/84:335~/34: 1 • 
=-·-~.--.--~-~--~-------""!"--·-~~-._-•. -~.;---~-~-·=-~-·---!""-·: ---~-.-:-; :.:~.:....: ______ :~~-.. ·----=-------;----.. --:-------: ____ .;.. ___ : -------: -----.--:.---~---: 
:23.07.3~1· 
• ZONES A~8,C~D,E REGL.10?8/:>: ' 
1,J2: -1,50: 
-:. 
.. 
. . · 
J AUiRES PA1S_TIERS 
: ( f) .. : C5ffJ) : i'.5r1J> : J,:JO: J,OO:_ 
:-... .;.;·------~-----------~----~------_:·;------; -~-----.. =-------:""": -- .. ----:---~-~~.: -------: . ______ .,,,._ :.-------: ----~--: ----·--; '"'!"------: -----~- :. 
-:23,.07~3.I --
• , Z.ONES A,R,~C,D,E 
.. 
REGL.1093/6: ·': .. . . . .. 
: : .S,J3: 3 ;55; : : ~ : : :----~----_..;,~~~--:------~---~---~---:----·--:_ -~.;.; ____ ,:-.. -·---~-=·----•--.: ~------:-·----·--·: -""'-"."':--~ :------- :.-----·-~.-: -- .;;;~--:-----·-: -----...,-: 
:23.07.a.I : : -· • • 
ZONiS Aj8,C~D,E REGt.,098/6: • : 
2 , )lt : 2 , 99 :· 
:<so:n :<53:>> 
• Ji)O:. 0 J,OO: 
: AUT~ES PAY~ TIER~ 
: (.1) . 
. : 
.. 
--~ ' .. 
-: : _..;. ... --~·----------~---~-~----~---~--: --~----- :------.--·:-------·: --------=-·------ :-------.:: -~-..:---: -------: -------: -·-----: ~-------:-----'--
:23.07.. s. i :· : ; ! -~: 
, ZONES A,8,C,D,E RÈG·L-.1098/6: , : • : • • •. 
,: _ . . . :- _ et;J6: 7,1111: .. = ·:. . . ,. : .. =- ; ~,.. _::,. . .. : 
: .... -------·----·-:------·-------------: -------: -~--~-~ :--:----~-:----~--:-------: -----~- :-~···---:--------.: ------- :--------:---·-----:·-·---·: 
:23.07.9.l. _ . 
. ZONES A,-,t~D,E - REGL-.1098/6: 
: 
: : .' 
.. 
. 
4,J'8: 5,~9; ·:. : 
AUTRES PAYS TIERS :<50.:H ~(50J) : . :. t • 
:'1) , J~)D: J,JO; • : : L 
:---~~---------,;..·--.:----.. .;.------~~=-------= -=---~--~:-----.... -: --~·_._._~··: ~'!9----~= ------~--= ·--~~--=---·---: -:·--~--: ---~---: --~--· ... -:·---.----~'·: 
;?),.07.B.I . .. : • • 
ZONES ,\ , 8, C , D , E REG L. 1 [) 9 8./ 6·; : • : • • · 
. . . . -12,11: 14,22: • .: . 
: ----------- ---~--~-'----·------~:-- :-----~-: --------: ----~--: -------- : ... ·---·--.- :------~9!': -·----- .: __ ...; ____ : -------: -- -----: -----:"'"'- :·-------: 
:23,.07.B.I : : . , : 
·.• . .;_ ., 
ZONES A ,·e,c 1 o ,t REGL'.;1098./6: : 
-· 
. : : 
: 6, 12 :. 3,98:. : . •· ... 
·:. AUTÜS PAVS TIE~S : (500) :<50:)) . -. ·:· . . 
. ; ( 1 ) ·J,:>D: J,OO: : :-
·-
: : •· 
. .. .'. . - . . . ~ . . . - ' . ... . :------~-~------------------~~---: ~------: ~------·:-------:.----~--=----~--=--------·:.-·--.----:-------: -------: ------..... : ~------- :-------·-: 
:23 •. ot •. a .• 1. : ·:·'· : .: .• •. • : : 
·: . ZONES A,à,C,l>,E R"EGL.1098/6: - .• : :- , 
•• ·: 1S,.t_8;_ 21,32:: ·: •- : r :" : .• ::--~-~-~-~,_. _ _:_ _____ ... __________ ,---.~-... _--------~~·- ... ---------------·-_...;._.;._~----------·--·..::-.--~------~--------·---------~-.-------:--·-------: 
43 
·-- ----- ------------------------------------------------------------------------------~>----·------------------------+------ ------: DE DG~lJl.4 
: A VI C 1 
:RFSJJTJTIO~S A L'EXPORTATION 
:CfREALE1 IEXCFPTE RIZ I ~U~U~l 
: RSJ:ALB 
:REF. :P~GEL>IG1 
:OAl.E :10/l11/85 : 
: PAGE 2/61 
:----------------------------------------------- ----~----------------------------- ·------ -------------·. -------------------------, 
: RESTITUTIJNS A L'E•PD~TATION fl)(HJ)NS ECU 
:----- . -------------- .. --- ·. -------- ----- ------------------·-------------------------------------- . --- . ----- ---- -. -- -------------' 
: 1)11134: ]11234; 
.: 301134: JOJOOO: 
.------------. -------------------.-------.--------.-------.------~~-------.- ---.-- .. ------.-------.-------~-------.-------.- .-----. 
:NO. RE:iLE"IE>./T :3072/94:3356/84: 
.----- ------------ ---------------.-- .----.-------.-------.-------·- .---------------------:---------------.-------.-------.-------. 
:23.07.3.I 
zoriES A,B,C,D,E. 
AUT~ES PAYS T{E.RS 
: ( 1 ) 
PEGL.1098/6; 
8,16: 11,97: 
:<50:J) :(50)) 
J, 10: J,00: 
.------------------. ~-- ----- - -.----- -- --------.-------.-------.- -----.-------.-------.- ~--- .• -------.-------.-------.----- .0. 
:23.07,3.I -
lO NES A, 8, C, D, E REGL.109$1/6; 
24,24: ;>3, 4 3: 
. . . . . . .. . . . . . . . ; 
:23.:J7.a. r 
ZONES A,fl,C,D,E 
AJTRES PAYS TIE~S 
: ( Î ) 
flEGL.1098/6; 
1J,20; 11+,97; 
;(50J) :<SOJ) 
J,JO: J,1)0: 
:--------------------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------: ;23.07.'l.I 
ZONES A.,.B,C,D,E. .REGL.1098/6; 
3J,30: 35,54: 
:-----~-------------·----------~-.-------.-------.. -------.-------·--~----.------- .. ---~--.-------.----.--.-------.----.--.-------. 
:23.07.3.I 
ZONES A,B,C,D,E 
AUTRES P4YS TIERS 
: ( 1 ) 
=· REGL.1098/6; 
12,24: 17,96: 
:<so:» :<SoJ> 
:J,JO: J,00: 
:--------~----------------~------:-------:------~:-------:-----~-:~--~---:---~---:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
:23.07.B.l 
ZONES A,fl,C,D,E REGL.1098/6; 
3.'>,36: 42,65: 
:---------------~----------------:-------:--------:-------:-------·---- ·--:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-~-----: 
:23.07.3.l 
ZONE_S A,B,C,D,E 
AJTRES PAYS TIERS 
: ( 1) 
REGL.1[19816: 
13,36: 19,59: : 
: <SOOJ : OUD) 
:>,JO: J,:>O: 
.-----------------·--------------.-------.-.-----.-------.-------.------_. -------.---------------.-------.---- .. -.-------.----- --. 
:25.!J7.3.I 
ZONES A,'l,C,D,E REGL.1098/6: 
.39, :,6: 4~,53: 
. ' . 
. --·----------------------------------------------·--------------------------------------------- ----------------------------------. 
(') Sont co,uidéres co;,,me produits cêrnl.iers les pioduit9 i,,levant du chapitre 1(1 iOt des positions U.01 etll.D211i l'm:l8"Îol> de 
la IO\l&-potilion 11.02 Gj' du tarif douanier commun. · . . .· , • . h 
l') Poor des exportations vers les zones A, B. C. D et :J! délinics à l'onnexe II du ,.i-ent (CJIB) rt' l 124m, modifio\ par le~~. 
ment (CBB) n• 3634/83_. . . 
I') Contenu minimal en mais et/ou en sorgho supéri•ur à.: 0510: 5 % ; 1010: 10 % ; 2010: 20 % ; 30.10: 31l%; 4010: '40 % ; , 
SOIO; .50%; 6010: 60 'Il,; 7010: 60 %. . . . . . . .. , · •. .. .. . . 
Dan;'&'.\,,esuœ où ce miai\llUffl at ~; cès œstitutions. ~ J,, demande de l'mlé• ~mt oppllcables ~, ....,. le 
... qù là. ,le"'1lr en· pcedlnts c~.réaliers clé!-• la ~ ~le . ptéme' à la même ·~ .' . ·· • • ," : 
(? :,OUC-dâ ~om.~,-S lé:g_-.utns,pàys tiell.~' :·>-'é- 1 
.06 Vl/A4 
·, 
V 
1294/V1(81 1 
Suite •81i 
/. 
•• 
., 
_-.----- ··-4--. -------~---- ·. --------------- ... ----· -- .. -------·_-.----·-· ··-:----·------------·--~--------·------------·~- .--. -------~ 
DE ~Gil14 :itSTITJTI-0~5 ~ L'~XPJ~TAflJN .~RtF. :PAGEDIG1 : 
: A· Vl C -1 :,HZ . :OATE :22/01/8S : 
!RStRIZ :PAGE : 1/-1 : 
. _________________________________ _... ___________________ . --------- - : --------- '---------.. ---------------. --------- .. , -----· --------. 
: l!ESl lTllT I::>tiS 4 L'EX?O~TAJIO:~ fTXAll)hlS. ECI /1J'.J:J t:; 
' . . . 
~------·-·----------------------------. --------------------------------------.---------·------. -----~------------------- ---------. : 311134: J1J?!:14: 11:1334: )1()434: l)1ll584: :J1Qf>34:-01[)/S4: i1109>14: 0110'S4: 011184: D112!s4: 
: 31J134; 29:i7.:l4: 31:J3~4: 3:J0484: 31,)584: :so:i;,g4: 11:JS'\4: 3rrn<Ja1+: :~11fl-~4: 311184,: i11284: 
.---------. ---------------·------·~--·.---.-------.--. ----:-------:--·----.-··- ·-·:---~-· -:-- ·----·-------:---~ --.-- -----.-------. 
:t,jO. IH: GL.r"'E!JT : 36S 1 / 33:_')225 / 34: 04S8/ l!4: 0835/84: 1169184: 1449184: 1319 / !14: 2451 / b4: 27%/ a4: Z99S/ 84: 3375/ 84: . 
.~--------.--------- .------------:-------.-------.-------~---.---.-------.---·---:---. ---·- .-----:-------·.--~----~-------.-------·: 
:· '; . : : . 
PAVS TH.Q5 : < s n J > : <. s :i J > : < 5 'J :i > : ( s nu> : < s no> : < s .io > : < 5 o a> : < 5 n D > : < 5 n 'l > : c 5 J:, > : c 5 o o > 
.:,,J1: ;,:1:1: u,.JO, J,u'.l: ,l,'lO: '.l,JO: ::.i,::io: n,un: ·J,'.1a: ï,nri: · J,,lO: 
.-------· ----------------~-------:------.. -------:-------.-------··-. ----·---·---:-~-----=~ -----:--- ·. --·---.---.--- ---.. · -----.. 
:EX 1~.J6.0.T.P)2 . 
SJISSE ; : : . 
1 na, J.1: .1[1~,J'.J: 1r,:J.:1u: 1 OIS, rJH: 103,lJO: 1 ll8,lHl: 1 Ot!, JO: 1 O !S, (1 r1: 11.J:I, .) :) : 1 ~8,00: 1P!S,JO; 
: LlECHTF\~TEIN . : : : : : 
IOo,'.lO: H13,J1: "1'.l3,J!.l: 1 nis,O:): 1118,JQ: 1 l)8,Jfl: 1 03, JIJ: 1011,UO: 10),0fl: 1 J!l,OO: 108,00: 
OESlERl!ElCH .. : : 
105,Jfl: 1 n :s, UIJ: .t :1 'l, ;J(I; 1 J~,(J(l: 1ns,no: . 1 •Hl, :rn: 10d,JO: 101:1,nn: 103,Ji): .1.J"l,UO: 101\,JO: : 
: : 
11H,J'>: 1ns,un: 10<1,JO: 1 '.18.,LlO: 106,00: 108,JO: · 10!1,JO: 1 O!i,;JO: 10~,on: 1 H·,.00: 1ù!l,OO: 
: < 50:» :(50'.l) :<500) : < 5 'lO) :(SOU) :CS00Y :. ( 500) :(500) : < '.,O(J > . : (50·') l :(500) AJTRES pays TIERS 
J,JO: J, 0'): o, on: ù, ,JO: ') ,ùO: J,on: !} , JO: O,!Hl: J,an: J. oo: O,GO: :--------------~-----------------: -------: -------: __ : _____ : ------- :------'"'.": ~------;-----.;.-.:-------:-------:----:--- :----·---:-------: 
:EX 1J.J6.A.1I.A)1 
PAYS TIERS 
. . .. . . . -
. . . . . . . . . . 
:C50J> ~CSOO) :<500> :<500) :<501) :<500> :(500) :<500> :<500> :<500> :(500> 
l,DD: J;oo: n,on~ 0,00: O,OO: JjOD: ~.JO: o,ou: o,on: J~UO: 0,00: 
:--------------·-·-------------~-:-------:-------:-------:-------:-------=-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:EX 1J.16,H.JI •• )2 
PA't:i llE:.llS 
: : : : . : .. 
;<50U> :C50H :<500> :(5f!.\J) :<500> :<SOJ> :<500> :C5'1ill :CSO;J) :C5JJ> :J500) 
-: · J,.J'.l: J:,30: o,::io: o,o-0: u,oo: o~on: J,::.io: o,oo: u,on: o,oo: o,uo: 
.------~.-------- .-·-------- .----:-------.-------.· ----~-.-------:------ .. -------:-------:-------: .------=-------.-------.- .---F·'. :I~ 1J,16.8.Il.JJ1 
PAYS llE:.RS 
. .. . . 
. ... . . .. . : . 
:<SOJ> :<50:J> _;<SOJ> .. :<500) :<S!10> - :(500) :<500> :<500> :<.500> :C5(l')) :C5Cl:J> • 
. : J,JO: ),Un: 0,00: O,OO: D,OO: J,DO: (),JO: D,DU: O,OO: J,nn;· D,00: ::----------·-----·--.. ·------:----·----: ___ ...,., __ : ---~---: ---~---: _-........... --:-------: ..;,. _____ ..,: ------·-: ... -.. -----: -----~-: --------: ----•--: ____ .;. __ : 
:EX 1'J. 'J6.fl.ll.d) 2 : : 
SUISSE : : •. : 
135-,J'.J: 13.5,00: 1,'..,jO;. 135~00: 13S,OO: 13S,1.Hl; 135,JO: 135,un: 135,:Jn: 1 ~5.00: 135,'.IO: 
l H C •HF'• ST f I"' . : 
·• . 
; . . : 
135,-J(I: 135,JO.: 13S,'.J;): U!>;./lO: 135,nn: 155,JO: 1:'i5,JO: 13~_.oo: 135,Jn.: 135,00: 'l 35,or,: 
OESTFRl!(tCH . : : : : . : 
·13S,JO: 135.,JO: 1 3S, '.Hl: 13!">,00: 13S,Oü: 135,00: 135,.JO: 155,00: 135,00: 
.,,,.:: . . 
135,JrJ: 13S,OO: 
T['li!, Ll_VJG~O F. T CA'1PIO:~E . : : : : : : 
135,JO: 13S,:rn: ·135,::JO: 135,JO: 135,00: 13S,r;n: .135,JO: 1 '15, no: 135,:JO: 135,00: 135,00: 
:------------·-·---~~-------------~--------·--------.-------------------ir----.:..-:_--.--------------------------~-----.-------"'---~---,-----~ .. -~ 
tX 1)~)6.~.II.3)2• 
70"1E l· 
ART. 5 REGL. 2750/7~ 
AjJRFS PAYS Tl~RS 
: : : : . .. : ·: 
:(50'.J) :(5/'lJ):_ :(5()1))· :<sno> :(5rJO) :(5()(1) :(500) :{50U) :<50'.)) :·C51')) :<SOrt·) : 
J,JO: ),D'l: :.1,:Jil: u,on: i)·,OI): . O,(Jn: ],JO: fl,(Hl; :),;)'): :J,OO: i),rJO: 
: : : : . . 
135,.>0: 13-S,.)n; 1'15,:JO: 135,00: · 1 '15,00: 13S,;JO: 1.35,JO; 135,nn: ·135,10: 135,!IO: 1 :S5,JO; 
: < !>OJ> :<SnJ) :C50U> : < s no> : (·50~· > :<501)) ;(5Llf)) : < 5 00 > :(50J) :(5J0) :(SOO) 
J,JO: ),00: '.j, JlJ: . f), :.>U: ~1.:10,: ,J, 00: J,JO: O,Ofl: J; '.):1: O,OP: 11,0(1: 
----~-----~~-~----------------~-=-------:-------:-------:~----~-:---~---=-~---~-=-~---~-:-------:·-~-·--:--·-----:------~:--~----: EX 1J;.'.H,.R.T1I 
PAYS TIERS 
: : -: . 
:C5ùJ> :<SO.J> :CS(l'.}) :(500> :CSIJU> :<5flJ) :<50(Jl :(!>ll(l.l ·:(5111)) :<5JO) :<500> 
J;JO: J,30: ),00: o,ofl: :),()0: J,f)O: O,JO: i.J,;)O: -J,:JO.: J,,Jll:· [,:,an: 
---~----------~------~-~~-------~-------~----~----~---------~---~--------~----~-----------------------------~----~---~---~-----~· NB Les zones sont celles délimitées à l'annexe du rêglëaent(CEE>n°1124/n(JOn°L134du 28.5.1977>, . . • 
. _modiHê par Le rêg_leaent (CEE) n°.3634/83(JO n°L360 du 23.12.1983). · 
··~ 
1 
5. SUCRE+ lSOGLUCOSE 
1294/VI/81 
Suite· • 84-
.\ I 
\· 
:------ ----- -------------------------- .------·-----------·--------. ------- .----------------------- ~--. --------------------- -----. OE OGI/I44 
: A VI C 2 
:RESTJTJTIO~S A L'EXPORTATION 
:SUCRE ET ISOGLJCOSE 
:REF. :PAGE1>IG2 
:DATE :19/12/84 : 
:PAGE ; 1/62 ; :SUCRE 3LANt ET SUCRE BRUT EN L'ETAT 
:------------------------------.------------------~----~------~-----------------------~----------------------------~----~------~--: 
: RESTifUîIONS A L'EXPORTATION FIXATI:>NS PAYS TIERS ECU / 1 JO KG 
.---------------------------------------------------------------------------. ---~"--------- --------------------------------·-----. : 011184; 150184: 120184: 140184: 190184: 240184: 2601~4: : D20284: : D90284; 160284: 
; 040B4: 11::1184: 130184: 180184: 230184: 2-50184: 310184: 010284: 070284: 08n284: 150284: 170284: 
: ----------,-----------------------: ------- ;.-------=-------: --------:-------: --------: -------: -------: ----... --·: ---------: -------·=-------: 
:NO. REGLEMENT :3745/83:DD12/84:0065/B4:0096/84:0119/84:016S/84:0191/84:0261/84:0267/84:0317/84:0334/84:0377/84: 
:----------·----------~----------:--~-~-~:------~:-------:-- -----~-------.. -----. :-------.--. ----.-------:-------:-------:-------: 
:17 0 01.A (J) (A) 
32, 10: 32,10: 32,10: 32,10: _32,-10: 32,10: 32,10: 32,45: 34,35: 
.----------·---------------------.-------.-·-----.- .---.--.-------.-------.------, .------ .. -------.-------.--.----.-------:-----~-: 
:17.01,A (IJ CB) 
32,22: 32,53: 32,69: 31,60: 32,82: 31,66: 33,41 :. 33,41: :B,33: 35,21: 36,27: 
: ·-------------------------------: -------: ------- :-------: :-·------: -------: _____ _,_ .... :-------: -------: -----·-- :--·-----: ~----·-: -------: 
:17.01.~ (II) 
o,3210: J,3210: o,3210: o,3210: o,3210: o,3210: 0,3210: o,3245: o,3245: o,3435: 0,3435: o,3435: 
:--------·----~------------------:·-------:-------:~------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-----·-=-------: :17.01.3 (II) (~> 
: ( 1) 29,53: 2 9, 5 3: 29,53: 29,53: 29,53: 29,53: 29,53: 
: 
: 
29,29: 29,85: 31,60: 31,60: 31,60: 
. . ' . - . . ' . 
:-------------~------------------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------:-----~:-------=------~1-------:--------:-------l :17.01.s CII) (S) 
: ( 1) 
. 
29,64: 29',47: 29,96: 28,28: 29,72: 28,84: 30,55: 30,55: 29,97: 29,97: 31,21: 32,29 
: ----------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------
--
. ' -· . ' . . 
·: ---.------~---- '!19- - ~-'.9----------·-------.-:----. -:- -~·~·-,:--.- ... -·~·----~.;. _______ ~-----~-~------· --·---.. ----~--~-----·-----~-----.--~. ---·--~-----=-.------: 
•: OE DGl/h4 :1tESTITJTIONS A L'EXPORTATION :REF. :PAGE-0162_ 
- : A_- VI, C 2 - :SUCRE, E_T ISOGLUCOSE 1 :DATE :1'1/12/84 : 
:SUCRE aLA-NC ET SUCRE BRUT EN. L'E'TAT :PAGE : , 1/62 : 
~ . . . . . . .. . ..... .. . . 
: - ----------~ ""Î!'- ,.'!" ---~·---···-~--------------~-~---------~ - - ---~----------·-·-----""'----.... - .. ---· ----.----- -~ - - - ---- - ------------~ ---------.- : 
: ~ESTifOTIONS A, L''E~POl!UTION FIXAU~NS - PAYS TIERS -- ECU '/1:JO lCG - --
: ._ ___ ----~-·--.:;.;.~-~--~.::..,-;.. .·---------~-------~------~--.. ----~ _,._ ·----~-------------~-----~---· ... -.. ---------~ --·---.---------~ --~ ---------~ ;_ 
· : 1sns4:- 23:>284: 01038.4: oso38_4: 150384: 220384: 2903a1H 010484: 1,20484:. Ho484: 270484: t>-1os·s4: 
: : 22:)284: 29:>284: -,070384: 1(.0384: 210384: 280384: ~10384: 110484: 180484; 260484: 3004ll4: 021)584':' 
: --·-.. -~-·-'19!'.--,-------~-------------:--~----: ------~-=-11111!-~---: -------: -·~---~ :-----~-·: ""!"-------:--------: -------·: --------··= -~-----·= ------~-·= i NO. REGLEl'IENT . - : 041 6/ 84 :0449 / 84 ;0537 / 84; 0594/8_4: 0652184; 0737184: 0792 / 84,; 0848/ 84: 0996/84; 1093/ 84: 1.140/.84-: 1204/ 84: 
.·,-~~---.;..---~:---~·--,-·-----... -------"'I!'--:--.__;.. __ : ---~----: ~~-----~-= --~---~-= ~-----=-----·-·: -~----~: -:------:'---·-.,---: ----.~--= ~-~~---: ---~·--: 
. 
·-
:17.DJ.- (I) ~A> 
• ;° ; . : .~: .: . • 
:' -36,22: ·16;22: 11;21: -31,21: H,21:. -31,,21: 37,21: 37.,85: 37;85: H,85; 37:,85: 38,86: 
,~-·--:~.:.----~·-----------~---.• - .. ---:: - ~----- :' ~ ------: -----~~-: .. -:~-------: --·--~~-: -------: ~------: -:-~-~·-: ------".9"·: -~ -----: --------: .-~-----: 
;17.01.A (I) (Bl, • ·; ·: • : : 
·36,55: , 3·8.,2f: 38'.,81: - 31;9,3:-...c- 37 ,8-0; 
. 
. ' 
:SS,88: 38,88t 
. 
- : 
39,42: 39,34: 
. 
...• 
39,00: 
' : 
39,00: 
·;-----'!"" .;. _____ "'!'_ .... ___ .... --------~---- :-------: -·~-~~---.: --~-~-~_:: --'!19~---.=--------: -----·--·: ------:""': ---,,~---·: ------".~ :,-------=-~-----: ~-9!'----: 
,:17.01.A (II) , : : ·: • -: , 
i' - : ·: : : ": . : ... : 
_;_: : é,3.622: .!),J622:· o.,.3-7·21: o·,.3721: o,3721: 0,3.121.: .0,37l1: a~31·ss: o,31s·s: 0,17.85:· o,3785: o·,.-3886: 
=-------:"~~----·--------·-:-~------~---=-----·-:·-.------: ----~~--;-------. : ... -~ ... ---: ~..; ______ :----··--= -------: -~-----: 9!------ ,-------·:,---~~~-·:. 
:17.01.,,B (U> U) : : : : : , 
: : " : .. . :· ·: . : . .: 
:<1> : 33,lZ: __ - 33;.32: 34,23: 34,23: 34,Zl: 34,23: 34,23: 34,82: 34.,82: 34,82: 34,82: 35,.75: 1·-~-----~.;.~-~--~·-:·~~-~----:..-------: ~~--.;.--~: ---~---: ·------: --~-~~:...,:_..;;. _____ :.:~-~-~~--.;-.----~.=--------~: ----~---:---~---:-.. -~-.;.~·------; 
:"17~-01·.1·(11.>_<SJ. : : ·:. ···: : .,:. :. : , : -
"'- ; ~U _ . ·: 3Z,29: 32.,42; 32,65; 32;99! -32.,.32: 32,'32: J3 .. 29i 33,29; 34,54; 34,67: 34,97: 34,97: 
.:1-----~f-·~~.-... -~----:--------.-~-----:----------.~~-.-~-~--------.... -~~-~-~--~---91!~..;._~-------._-..... .,. _______ 9!'_~--------~------~-----~~·--------~--: 
-» 
.--------------- ·---------------------·------------------------------· -------------------- .- ·------------------ri-------0---------. DE DGVIA4 
: A VI C 2 
:RESTITJTIONS A L'tXP3RTATl)N 
:SUCRE ET JSOGLUCOSE 
:SUCRE BLANC ET SUCRE BRUT EN L'ETAT 
:REF. :PAGEDIG2 : 
:DATE :19/12/84 : 
:PAGE ; 1/62 : 
: - ·------------ - ---------------·-------- ---- --·-- ---.-.-- -·----·--·--------______ -'! _______ ---- ~ ---- - -----aio------------------------------ : 
: RESTIT~TI0NS A L'EXPORTATION FIXATr::>NS PAYS TIERS ECU 11:)() KG 
.--------·---------- ------~-----------------------. -·------ ·-------- ----------.··--------------------------- ----------· ----------. 
: D30534: 11)554: 170584: 240584; D1U684: : D80684: 140684: 21D684: 2BD684: 010784: 050784: 
: 100584:. 16[)584: 230584: 310584: 060684: 070684: 130684: 20068.4: 270684: 300684: 040784: 110784: 
·:-----------------·---------------:-------;--------: -------: -------=------"-:-----~-: -------.:-------: -------:----~--: ____ !Ill ___ :-------: 
:NO. RE GLEl'!ENT : 1 225 / 84: 1283/ 84: 1 362 t 84: 1420184; 1530/ 84: 15 75 J 84: 1614184:1666/84: 1724 / 84: 1 8J2/84: 1867 J 84: 1 90.2 / 84: 
:------------------~---·---------:-------:-------:-------:----·--=-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------: 
:17.01.i\ (I) (A) 
33,86: B,86: 38,86: 38,86: 39,53: 39,53: 39,53: 39,53: 39,53: 39,53: 39,51: 39,51: ;---------------------------------: -------: -------:----·--: ·------:----~--: -------: -----.--: --------: -------: -------:------.. -: -------: 
:17 .. 01.4 (I) CB> 
38,76: 3:;,,92: 40,21: 39,92: 40,14: 39,82: 38,59: 39,01: 37,SO: 39,20: 39,20: 40,42: 
:--~-----------------------------:-~-----:-------:----~--:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ;17.01.A (JI) 
o,3886: J,3886: o,3886: n,3886: o,3953: o,3953: o,3953: o,3953: o,3953: o,3953: o,3951~ o,3951: 
:--------------------------~-~---:-------:-------:-------:-------=-------;-------:-------=-------:-------:---~---:-------:-------: 
:17.01.3 (II) (A) 
: .( 1 ) 35,75: 35,75; 35,75; 35,75: 36,37: 36,37: 36,37: 36,37: 36,37: 36,37: 36,35: 36,35: 
:--------------------------------.: ----~--: -------: -------: -------:--------: ------- :-------=--------: -------: ------i-·:: --~~ ... ---: -------: 
:17.01.B fII> <B> 
: ( 1 ) 34,j2: 35,25: . 35,08: 34,73: 35,22: 35,17: 34,60: 35,89: 34,78: 36,06: 36,06: 3.7 ,19: 
: -------------------------------·-----·--------------------------------------.--~---'-:'------------------------------------_.,. ---------- : 
so 
/ 
.. , .. ,., 
• • • • • ~ i • • - • • - • 
. ·: - - -~-,- ·-- -~ -------- -· ·----.-- --·---·---- --.. --~--~~--------- ---------~··~---~-----~ - ~.--- ..----~-------------:"'-----~--- ---------.-- -~--.-!'_..., _____ : 
DE PGVIA4 !RESTIJJTIONS A. L1 EXPORTATl~N :REF. :PAGE0IG2 
: A ,VI ·c 2 :SUCRE ET ISOG1:\JCOSE :DATE ;19112/84 : 
· ;SUCRÉ :JLANC ÊT. S\JtRE' BRUT EN VETAT ' · :PAGE :· 1/62 i 
: ----------~----- ~~ --~ -- -~ •-: -·-·-7'..; __ ..;_ - ---:..------~--~--~-~-,~-------!"-·-----'"--.--:..-:-· -~·--~--·------------· ~-----. ,.. ___ --~--.. .;. ____ .,..., ________ : 
:· R-ESTlWTlONS li L'El(PORUTlON FIXATIONS PAYS TIERS ECU /1:JO K.G :, _____ ..,; __ ------..-.-~- _:_ ___ .;._~-.~ -·~-~----· ·---~------------~-~---------,---~'!'"'----·-----~~-----------------------·--_;.. __________ .;;. _______ ~.: 
. : .· ,, . . • .· . : 12)734:. 14J7!14: 190784: 2507'84: ·. . : 020884: 090884: 150884: 230884: : 300884: 060984: 
·: · · ' · .·· . , . : 1307!4: 18:)784: 240784: .110781-: 0108~4: 080884: 140884: 220884: 28!>884: 29.0884: 050984: 10q984: ;----:~-----·--------·----.-.-~------ :-------: ~--·---.:-----'.9"-:·-----~--: -~-·---.:--.;--·-·:----:-·-.:"'.""----.-·: .---·-·-: -~---··- = ... -------:-----~-·: 
: NO• . REGLEMENT : 19831!U-:202 !H 84: 2064/ 84 :2122/ 84: 2246/84: 225 0/ 84 :.?318 I 84 t 2·352184.; 241. 4 / 84: 2412 / 84: 2480/84; 2546/84: 
:---~----------~·---------~--~---:----~--:-------:-------:-------:-~-----:--~--~-t-~---~-~-------=--~--~-:-----~-=-------l~---~--: 
:17.01 •. A (1) .(A) 
: . . . . ~ ·: . . - . 
n-~s1; 41,26: 41,.26: i.1,26,t 41,t4: ~"1,24: 41,i4: 41,24: 41,24: ·39;16:. 39.;i'~:,. 3~,76: 
:-------~~:.---~---~-------moi------:----~-~-=---~~--·:·---~---.:-------:-------:------~~···--·.;..··-:·.;·~----:---.----:-------·:-------·:·--------=-
:17,. 01. A o> <'e> · ·· :· • · : ·• · .: 
: - . : : : . •, : -.. : : '". -·: 
: • 4::1;37:. 4:1,37; 42.,00: 4.0,.69: "4().,69: 40,93-"? 39~96: 40;0-1: 3.'9,50: 37,90: 38,70: '37,79: 
;----------~---·--------~--------:---·---:-------=-------=--~----=-~-----=-·-----:--~----=-------:-------:----·~-=-----~-=----~--: :17.01.A CU>- ' -: ... ,. : 
: .: .:, : : .. -= : 
: u,i951: l,4126: Q,412~: 0#4126: D~4124: 0,412,: 0,4124: 0~41l4: 0,4124: 0,3~7.: D,3976:.·0,397*: 
: ---~.-'.'9'~----··----~-- .... -------------~: ~-~ ---- r--------: --~--~- :· --~--·---: ------,.,- :----·-~-: ------- :---~---: .;;.------~: -·-·--·-:..;,-~~---·= ----!""'-.:-_: 
:17.01~9 (II) (A) . -. 
l.. . ·: .·: :· • • • : . ·=· 
.. 
. 
- . 
. 
, :.(1) . : 36,35: 37',96: 37~96: .31,96: 37,94: 37,94: 37,94: 37,94: 31,9:4: 36,58: 36,58: 36,51h . 
. -:~~ ; ~---.--~----.:...~---·;..------·-----_.:----: ·-----·~: ----~-~~: ___ _._;..~: --'·;.~.;.. __ :--~-·-.---,--------=--~---~-: ·---~-; ~------:·---~---,-· ... ·~---: __ .;:~-~-:: 
:17.01.B C .. Jl) '·(B) , : : ·: . : : :,.-. ..'.: : :·· , : : :_ ::· 
. ' : . . : : .. ,.: :· . . . . : . . : 
t<J> . . . . : 31,:a•: 37,04:. 38,64: 37~43: 37,43: 1,7,.6S: 16.,76: . 36;a.1: ;s6,J4: 34,60: ·35"60: 34,77: :--~-~----------~-----·-------------------·---·--.----------------·-------------------·--------~-~--~.-----~-------~----..-~ ... -~-------'!!"'-----:. 
S1 
.\ 
. . :----------------------------,--:------------------------------------------·----------------------------·--.... :.-------~---·-----------·: 
: OE DGVU4 :RESTITiJTIONS A l 'EiXP3RTHt.,N :REF. :PAGEOI62. 
: A Ill C 2 :SUtRE ET IS06LUC3SE :DATE :19/12184 : 
: .:SUtllE :ILANC El Si!C RE BRUT EN l," ETAT : PAGE : 1 /62 : 
:------""!'--... ---·---------~-~-----.------------------------~-------~------------------~--------.---·---------------------------------: 
: RESTTTUTIORS Il L'EXPORTATION fIJCATI:>NS PAYS TIERS ECU /.1;)0 JCG : 
=-·-----.. ----------...;.-·-----------------~----·~.~---------------------------..;~----------~--------------.;.----~----------~"'!"'-----------·--.: 
: 140984: 200984: 2709!4: ~110S4: 041084: 091084: : 121084~ 1•1084: 
: 1109S4: 12J984: 130984: 190984: 260984: 300984: 0310.S4: 081084-: 101084: 111084: 171084: 241084: 
.:-------------~-----------------: ---.--~: -------=-------: -------=----~--: -------:-------:-------: -~-----=-------: ------..: -------: 
:NO. RE&LEMEtU :2574/S4:2581 /84:ZS89/84:2611 /84:2660/84:2709/84:2771 /84:2804/84:Z840/84:2855/84:Z87_1 /84:2917l84t 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:---~---:-~-----:-------=--~----!·------=-------:~~-----: :17.01.A (1) (A) 
: 
: 
: 38,.34: 
: 
: 
38,04: 38,.04: 
: 
38,04: 
: 
31,.14: 37,94: 
. 
. 
37,94: 57,94: 35,94: 35,.94: 
:----~-------.--~-~-----·----------: -------: ----~~-: -------: -.... -----:--~----: -.------: -·----~: -------: -------·: -------·: ~------: ~------: 
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•· 
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: 
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=~-------------------~-----~----=---~--=-·-----~:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: 
:11.01.• {JI) . : : : . : : : . : ; . . . . 
. : : : : : . : : : : . : : . . . 
: : 0,38:J4: J,38!>4: 0.,3804: 0.,.3804: à,3804: 0,380lo: 0.,.3794: 0,3794: 0,3794: 0,.3794: 0,3594: 0,3594: 
:----------------'9!1----~--------:--:0..----: ------:·~----: -------:-------: -------:-------:------: ----::...--:·------:------:-------: 
:17.1>1.ll (II) (A) : . : : . : : : : : : 
·= : 
. . :.1 : . ~ : : : . . . : : . . . . . 
:<ù . 3S~JO:. 35,30: 35,DO: 35,ou: 35,00: 35,00: 34,90: 34,90: 34.,90: 34,90: 33,06: 33,06: . :------.--------~-~·~-------~,~----.:------:-----~-:.-------=~------=--------:-------:-------=----~--=-----.:--:-------=------~-=. 117.01.a Cil) <a> : : . . : : : : : : : . . 
: : ; : : : : : : : : : : : 
:(_1> .. _ : 34.,-'.l3: J~,SO: 33,,83: 32.,~5: ~3;78: 33_.63: 33--63.:· 3~,._-11: , 11.68: J2,08: 3-Z,~8: 3Z·,.Z4: 
:~---------~---~----------~---------------~---------~----~---~---------:--------------~--~------------~--~-------------= 
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: -~---.--....- -- ', - . --- -- -- -- ----- -------- .... ___ -- -- ' --- ---- ---- '' ----- - -. -- -----·------------· --------- --------- ---- ,--------------- '---------:;_ 
RESJITUTtONS :, L'EXPIHT~Tiù,, r 1 x A r 1 ) ·4; PAYS TURS FCJ /1)0 Kr; 
:------ -~---------' ------. -------'. - ·. ------------------------------------' --- ·--------- - . -- ----------- ---·--- .-«----- ·----------- ---- .. 
: 2~1'134: 
,)1 1 J34: 
1li134: ,)'l1H4: 151184: 211184: 231184: 291134; (111264: [)61284: 1"S1?H4: : 
111134; i41184; 2n11s4: 2211u4; 281184: 301134: n~12~4: f212!4: ,~1?M4: 1912~,~ : ' 
·• ', -- .· --- . -- ---- --, / ---.--------.--- .. - ------. --- - -·--. ·----- ' .·-- --- ·-- .... -- ' --- .. ,_ ---- .. ------ .... -------. --- _' --- : ------- .. -.- ' -- --: - ------ '. 
:r.ro. '<E.,LE"lENT : 2 971134: 3:J6 5/84: 3ù,; o / 84: 31 7 Z 18'4: 323 9/ 84: 326 9 / 34: 3 333184: 3382/ 84: 341 9 / 84: h ilo/84: 3556 / ti4: 
.---- .------ ----~----,,.-.--.-- -----.------ --.----· --.-------.------- __ ·-- - ---.------- .. -------.-- ·----:-------.----.----.-----. - ... -------. 
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. ----.----------------------- ----.-------.------·:-------.-------.------- .. -------.---- .. -.------~.-------.-------:--· ----~-------~ 
: 1 7 • fl 1 • A ( T ) U, l 
3 :',, é, ;>: 37,30: 5(,87; 38,62: 3B,62: 38, 21: 39,80: ,9,8'.l: 
.-. -----------~- .--------- - ---------.-------~--------.-------.~-«----;-------.------ -~-------:-------·----~--.------.. -------,---·----. 
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:--------·-~-------------------- .. --· --· -.-------.----»--·.---. ----:- ------. ~. ----:---~---:------ _:-- -· ---:-------.:-- -----.-------t 
:17.01.3 (TI) (1\) 
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• -~---·----------------r.r-------. ~-----. -----·-.-------.~---- -.. ~---- ---.--.-----:----- ~-~--··-----~--- ---~.--,-- ·-.----. -- .----~--. 
: ( 1) 34-, 17_: 34,31: 34,'84: 35,53: 15,53: 35,1_5: '35,15: 35,31: 36,o2-: '3tl,62: 
.---------. ------------------· ----------~---------0~ .------- .------ -------~ - .. ~--~------ --.--· ·--- ---------------. ---·, -------- .----. 
(1) Le prêsent réglement est applicable au sucre brut d'un rendement de 92%. 
Si le rendement du sucre brut ·export·é s'écarte de 92%,Le montant de la restîtution 
applicable est calculé conformément aux disposjtions de L ''arti'cle 5 du paragraphe 
3 dù rég Le11ent_ CCEE> n°766/68. · · 53 . 
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- D; t>Gn&.4 - ·. ;RHnfJTIOt~S 11· L'll(P.J_IHATI:>N ·. - .. · - • . . . . .. • ·. . !~~F. :PÙiHTG2 • 
A ·vr t 2 ':su::Rt n ISO(;LJCJSE :t>,·TE :H/12/84 : 
:::5I"OPS -~ A!JfR. PRODUITS DU SECTEUR SUCRE :PAGE . 1JG2 , 
--· --------- --· . --·-------· ----- --·------------- ··--. -------·. ·-· ---- .. --- . -. --------------·- ~---· . ·_,, ·-. ·--- . ---.·----. - ---+--- ------·. 
IH,S:HHITJON·s A l.·' .. EXPOn-~TION fll(Aît:>NS PAYS lHRS ECU /l'.)û ~{; 
-· ----- , ...,. ... -%_._ ',.;.- ·--.. ---.. ----· ---- ·----· ----·-----·- ..... -------- . ______ ,.. ____ , ... ------·---. ·---. -· - . ---------- ------ ----- .'""!. - .---------- .. · 
.[)1~1184; ·11'..1284; J8U?B4: 1S(i2'84: J10384: 010484; ;)10584: 0106~4; '.)1[)(~4: H'.171S4: J1(;884: i9D884: 
: .31:J1'3°4: 'HJ.234:. 170284: 2902B4: 31ù384: 3004B4: .HJ5-t4: .ifl06~4: 13Jf!li.: 31Jf!:14: 28J884: 31:0884: 
~---.-----··-·-·-·--------~--~-----· :··------: _____ .,;. ____ :--------: ----~.:;.~ :-:..---~--: ,...,::_:_··---: --:-----=--~----: ---~---: -~----.:. :---~------:---:..--·- :-'"' 
NO. RES.LEJilENT :3 726/ S3: 0245/84: 0319 / 84: 041 !SI 84: 052 5 / 84Hl82 3/ 84; 118 4 / 34: 1 50118-4: 1844/!l.4: 20?-7184: 2226 /84: 2471 /84: 
------~----~-------------·-----~=-~-----:--~----=--~----=~------:~--~-~-=---~~-~=~~~-~--=~-----~=·--~~-~:---~--~=------~:~-----~: 17.02.D.I 
=· 
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,. --:· : . -~ 
C 2> 32, 10: 3 2 , 4 5 : 3 4, 35 : 31> ~ ?.2: 3 7, 21 : 3 7, 8 5 : 3 ~:. !! t, : 39, 5,3 : 39, '11 : 41 , 26: 41 , 2': 3 9, 7 6: 
---.-----~~----~.-- -~---~--.--.:.-----: ------ --·: ~--... ·--·-: -------: -------:·--.. ~---~ :f-.-----~: -~------ :------- ::;. __ --~--: • ....;..:. ____ : -·----~--: ----~--.:·. 
1i!'..02.E::X D tl • . . , 
. ; . : 
C 1_) . 0, .5 2 1 D ; 3 , 3_? 4 5 ; U , 3 4 3 5 : :) , 36 2 2: O., 3 7 ZX: 0 , }"7 8 5 : D ; 3-8 !I 6 : 0 , 3 9 5 3 : IJ , 3 ,9 5 1 :.· o; 4 1 2 6 : < 0, 41 2 4 : il, 3 9 7 6 : ·· 
--------~----------:.-•---·-.:.~--~--.---.: ~--~---·:.-.--~·-;..-_.f---·~.--:.,ia------: -------: -----'~-: ~--~·---: -------,: _.;.. ____ ~ :.-- -----:·: -----7"·-·: -------: 
17.02.E . . . . /: •, 
;, . : :- : : 
(1 > a, .s21 n: J,"3245: 0,3435,: :l,3622: n,.H21: 0,3785: :J,38'36: 0,39-53: (l,3951; 0,4-1.26: J,4124: 0,3976: 
-------~------•-----•• ~-----.;.·.·-- :---~---: ------r-: --•.----: :_..;_. .... -.: -------.-:.-·••-•- ... : -.--•-•-: •••--~•! ---•-..;•_.: ---~·~-·: ••--~--: •••--·-•: 
(1) 
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. : : . 
J,J721; 0,3785: ~~3&S6: d,3953: û,4124: 0,397~: 
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: . ... : : 
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. . 
. : 32, 10: 32,45; 34, 35: .36,22: (2) ,.37,21: 37,85: ''3!!,86.: 39,53-: 3.9,51: 41,26; 41,24: · 39,7.6: 
--~-----------.:..-------------------: -~-~---: ------·-: ~---~-·..;.-: -·--~--=-------: -------: -------:-------; ----""--; -------= ---..-----= -------: 
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. , 0,3210:· J,~2't5: 
: : 
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:·------------ .---------------- ------------------· ---- .----. ------------- .------------------. --- -------------- ------------------~ -. 
: RE:SflTlJTl'.>NS t L'lX;:>()RlATTD:î PAYS TTEPS 111'J u; 
:----------------------------------------·---·-----------------------------------.----------.-------------------------------------. ! 1 J C/ :14; 
1P)9:)4; 
111?.34: 
-sflJ934: 
111 '.l ", 4: 
111 ni,4: 
121064: 
311(1,14: 
:)11184: 
211184: 
2311'34: 
301184: 
:111 é? "i 4: 
1S\12g4; 
1912i:i/.: 
311?')1,: 
.--------------------------------:---·----.-------:--------·-------·-------.------ .. -------.-------:-------.-------.-----<-.---·---;?5~7/j4:2573/34:2743/~4:Z87U/84:3045/84:3268/~4:3353/B4~3557/R4: 
:------------------- ----· -· ------.-------~--- ----.------ ·=---------------.-------.-------.-------·.------------------- ---.--- ·---. 
:17.ClZ.D.l 
: ( 2) :n, 16: 33,J4; 5/,94: 3'.>,94: 37,39: '18,95: ,)9,J:i: 4!i,66: 
.------·-------------------------. ----- --.-------.------ ·:-------.-------.-------.-------.-------.-- ~ ----.-------.--- ----. ··-----: 
:17.:12.EX 1) II 
: ( 1) J,:,9(b; ),3XJ4; J,1774: 'l,SS,94: J,37.S'il: ,U,3f\9',: 'J,39'.l3: 0,4066: 
.---------~----------------------.-------.-------.-------.. -------.------- .. -------.-------.-------.----·--.--.-----.--. ----.-------. 
:17.ï2.E 
: ( 1 ) ,,3976: J,5"-J4; 1,3774: J,3594; J,5739: a,3,95: ~.39J3: o,4066; 
. ' 
. --·------------ -- ----·· -- ... ' -------. -------. ---- ----. ----- . - . --------: -------. ------- - .. --- ----. -------: --- ---- --------. ----. -- : . ------. 
:17.DC:,F.l 
: ( 1) ,J,J?76: :J,:SS\J4: ,1,.'.,7;,14: [J,3594: :;,37YJ: O,S89S: :a,39J3: 0,40b6: 
,.-----------------·----------. ---~-------.-·-----.------ .. ------. ·-------:--·----~. ------.--------.------- .. ------.-------.-------. 
:21.'.l{.f.ttl 
: ( 2) -,, ) , 7 r,; 33,]4: 5!1,94: ,l7 ,39: 38,75: 39,J~: 4U,66: 
:----·---------------. ------------.-------.-------.-------:-------·-------.-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------
:21.:)l.f.IV 
: ( 1) J,.)976: J, 38J4: :),3794: 'l,3594:, D,3739: 0,3895; J,5'lJ3: 0,40b6; 
·------------------------------------- ---·------------------------------------------- ~-----------------·--------------------------. 
(1) 
(2) 
S repr~sente la teneur en poids de saccharose Cy co111pris le sucre interverti 
calculé en saccharose> de. 100 kilogrammes de sirop. 
Montant de la réstitution pour 100 kilogrammes de matière sèche. 
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--..·------:--~~------~-----·-·--------~~----------:~-~-------···-------~---~------~---~-----.---·----:.------... --·-----~~--~--~---------·---: 
-DE OGVU4 :RESTITJTlONS A L 'EXPORUTIOtil :REF., :PA6EDI62, 
A VI C 3_ :HUU..E D'OlIVE :DATE :22101/85 :· 
:RESTITUTIONS HUILE D'OLlVE :PAGE ; 1/62 : 
-~--------.--------------~-------------------.,..-------------------·-.-----..:--------·-----~-·~--------------------~-... -----~--------,: RESTIHITIONS A L' _ElCPORUTION flXATI:>NS PA-YS TIERS ÉCU /100 KG 
----------~----~----------:----.... ·-·---------·--------------~-----·------·-------~-----------------.·---~---·-------------·-----··-~-·--~~-·= 
: 010184: 010284: 010384: 010484: 010584: 01-0684: 010784r 0108841 010984: 011084: 011184: 0112~4: ~ 310184: 290284: 316384: 300484: 310584: 300684: l1Q784: 310884: 300984: 311084: 101184: 311284: 
-------·---~-------~-~------··: ------~-: -------.; -'!"'-----,; ~---~ .... i-----~-: ~·-----·1-------·: ----:'.'9'--: ---~---,--------:--~-----: -------: 
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·-:··~----·--------------------·---:-------1------:: -------: --------,: _ _:_ ____ -: -------·;--------:-----.~--: --... -----: -------·1----·-•-1.----~--: 45,00: 55,00: 55,00: 15.07 .• A II A> .. . 
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=·· 
52.,00: 
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48.,50: 
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: 
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DJBOUTI 
12,)0: 1 2, :JO: 12,00: 12,00: 12,00: 
' ' . -
------------------.----------------------·---------------------------------------------------------------------------------------: 
----------~~~---~----. ~---~-~~. -.··----.·- .. --~--- ~ ·- _- _-- .. ~.,:_ ____ . ·-- --, - -- -- . --· - ·-·. -··· -·-- ---~. -.. - . . . --·--- .-·----·~ ---- . -· . ·-----'--'-"""'---"' 
. -----.. -----~.;. ___ -- -:-- ------~-·---.... ----~·"-~ ----___ ..;. ... ------~----·~~-----al!--- ........ _______ .;;. __ ----------------~-------'!"'--"'Il--------·-------. 
DE.ôG~IA4 :RESTJTJTIONS A L'EXPORTATI:lN . - - :RÉF. :PAGEDIG1 ' 
A VI E 1 :f~JJT!. El LE<iU'IES - - :DAT~ :10/01/85 
Hl S E F R L. . :~AGE 3 f:G 1 : 
_;. ___ ··---------··----------.,------~-.. -- .. ------·-··-------·-~---"."·------..,----.-----------.ë·--------·--------------·------.-------------- ~-RESJITUTIONS ~ L'EXPO~TATlON 
!:-CU 
--...... ----__ ;.._ -----------... ---_ ;._ --;; ;; ;;_7· ;; ; ; ;4;-; ~;;;; ;·;; ;;,; ; ; · ;; ;; ;;;;---------·'" ----"' ---------------.. -.. ------ -----------'" -----: 
: 1.70734: 19J~!l4: 241084: ,,,:f11284! !JOOOOO: : 
----~---------~-~----~-~--------:-·-~~--~--~----:-----·~=-------:--~----:-~-~---1-~-----=-------~-----~~=-----~~=-----~~:-------: :110Z/34:Û5J/84:2657IS4:2974/84:3483/84: : : -
·-.... ----·-·-----~---~-.. -·----------:~---'!---: -------: _____ f!lll' __ : ___ ..;., __ .,. =-----~-- :--------: --~-----:-~-----: :..----·-: ---.. -..;-:------,-: _____ , __ : 08.J6.A n: .. :-· :. : . $0MlLIE 
. : : 
·1'2, 10: 1 2; ::,n: 12,JO: 12.00: 12.00: . 
. KENtA .. 
·• -• ·, : : 12,JO: 12.:n}: 1_2,00: 12,,00: ·12,00: . 
"-OUGIINl>.A :.-
12·, JO: 12,JO: 12.00: 12..-on: 12,00: .. : . . T.ANZA'HE ; 
. 
-12, JO; 1.2, JO: 12,00: 12.00: 12.00: 
=· : . : MOZA"1Bl:.lUt 
. ! ,-
·= 
. 12, JO: 12,JO: 12.on:_ 12,0,0: 12,,00: 
-: l'IAU6_ASCAR 
. 
: : 12-, JO: 12.00': 12,:JO: 12,00: 12.00: 
-
.- : 'l'IAURICE : : : 
. . 12, )0: 12,Jll: 12 • lO: 12;00: 12,00: . : tOlll:.RE$ -~ . . :· : •· . 12, :>O: 12,JO: 12.00: 12,00: 12.00: .. 
· ZAMate . 
... . •· : . 
: 1.2,::ni: 12,. :>O: 12,00: 12,00: 12,00: : . 
.. !'tl.AL!hll .. : : : . : . 
•. 
,• 
.. 12,:)0: 12, JO: 12,.no: 12 •. 00: 1Z,OO: : Ri:P. D'AFR. DJ suo ET Nlll'IIBIE:<50:)J :(50J> ;(500) :<500) :(500) : :- ,_ . : . J,JO:· ,J, GO: o!no: O,OO: 0,00: : . . . 
. . BOUWANA. . . .. : .. 
';-
. 
: '.12,)0: 12,üO:' 12.00: 12.00: 12,00: 
. 
.. 
Sio1AZILANO . : : ( --: : . 12,JO: 12,JO: 12, :rn: 1 z, no: 12,.00: . LESOTHO 
: : : : . 
-~ 
.. 12.:>0: 12,30: .12, 00: 1Z,OO: 12.00: 
• I :. A.iJ TRF S PA,Y'S URICll~S : : . : 
--· 
: '+, JO: 4,.:13: 4~ao: 4,DO: 4,00: 
.: 
-------------.----·--..... --------------·- _;._ ------·---------------------- -..:.-..... .;. ___ ------------ -:-----~ -----·----..; ... ---------------., ------- : 
• \ 
. -------------~---------- .---------·----------------------------·---~·--+----------------· ---------------------------------------. DE llGVIA4 
: A. V l E' 1 
:RESTITJTIONS A L'EXPORfATIJ~ 
:FRJ!lS ET LEGU~ES 
:RSEFRI. . 
: l<EF. : PAGEOI61 
:DATE ;11/01/8~ : 
: PAGé. : '4/61 : 
. . . 
: -·-------------~-----' ------------- ·-------------- --------·---------------------------------------·----------------------------: 
: RESTtT~TTJ~S A L'EXPORTATION fl(AT!'.lf<S E C li / 1 J 1 u; 
.------------· ----------------------· - '---------------------------------------------------------------------·----------~---------. 
: 19)634: 18)7!4: 200984: 251084: 110185: 
: 170784: 19J9!4: 241084: 311284: 000000: 
.----------------------~---~-----.-------.-------.-------.-------·-------:-------:-~-----·-------·-------.-------.-------.--------
.NO. REGLEMENT :1702/84:2)5]/84:2657/84:2974/84:3483/84: 
:--------~---------~-------------.-------.-------.---------------:-------.-------.---·---:-------.---------------.--· ----.-------. 
:EX 08.J6.A JI 
p ArU.., l\ ( + L 'MIC •• ZOIIE l'U CA \J A: 
4,)0: ~.:in: 4, JO: 4,DO: 4,00: 
COL0'13If 
4,JO: !+,JO: 4,10: 4,JO: 4, 00: 
VENEZUELA 
4,)0: •,JO: 4,JO: 4,00: 4, 00: , 
EJI.IHEUR : 
4,)0: 4,.)0: 4, JO: 4,00: 4,00: 
PER :>U 
4, y1: :.. , :}_0: 4,DO: 4, 00: 4,00: 
8R!:SJL 
!t, '.)0: 4, JLI: 4, :,o: 4,UO: 4,00: 
BOLIVIE 
~,JO:· lt, 00: 4,JO: 4, '.)0: 4,0U: 
SYRH 
~.JO: lt,00: 4,JO: 4,00: 4,00; 
IR A 1( 
12,:JO: 12,JO: 12, [)(l: 12,00: 12,00: 
IRA 'I 
12;)0: 12,JO: 12,DO: · 12,00: 12,00: 
JO.ROA'lIE \ 
12,'.Hl: 1_2,JO: 12,00: 12,00: 12,00: 
I'IDJNE,SIE. 
12,UO: 12,00: 
'llAU Y SIE 
: 12,00: 12,00: 
SINGAPOJR 
1 2, '.)0: 12,00: \ 
>ION;; (O~G 
12,00: 12,00: 
----------------------------------------- ------------------------------- ---------------------. -------------------~~------------
.. 
-, 
·-
i 
! 
:--~--~.------------------·--~-~~---~-----~-~-----~-----~~-----~---~------------~-------~~----~------~~----~----~------~-~~---~---: DE DGI/JA4 
i\ 1/ I E 1 
:RE~TITJTlO~S A LLEXP3RTATT3N 
:FRJTTS ET LEGU~ES 
!RSEFRL 
:Rrr. ·:P-'\GEDJC.1 
.. :OAH ~1:J/01185 
:Pllf.1: S/Gl 
. ---------- ..;._ -.... -- ,... ____ ~- -- ---------:------- .... ·---·------""!"-----------------------""!'~-----~--------------·-- ------------.. -------·-- "."- -~--,- : 
~ESTÏTUTIONS A L'E~POl!ATION •f1X~T13NS ECJ /1JJ K~ 
. -·---- . -------. --- .. --· ---.0--- ... '. --- ·------ . -. ---· ·--------------·--· .--· -------------- ·-.-----· ----. ---------- ·----------- .. --. ----v-. 
t9:J6S4: 1B)734: 2fHW84: 2°51084: :>1J185: .. 
17)784: t9J93,i 241084~ 511284: 000000: 
·--~--~-----·-~--------·~--~-~--·=------~:---~---=·------=~------:-------:-------=-------=------~:-------:-------!-------:-------: RE GLE MENT : 1702184: 2'.JS J/ 84: 2 657/ 84: 2974/ 84: 3483184: • 
"----------~---~-~-----·-----~·----.-:•·------: ------- :---------= -------:---~---:--~--·-- :--~----: ~------ :.--~---- _: ·-------:,-----·-:·:--.;;-----: 
08 .. '.)6.A II 
PENINSULE ARA3IiJ~ . 
12 • )0: 12-, )0: 12,:10: 12,00: 12.00: 
--~-~----------------~-----~~--~=-~--~--:·-------:-------:---~--~:---~---:-~~---~~~----~~=--~~~--:--~----:--~--~~:-----·-=---~-·-: 
og.)7.B 
P•Ys DE l'~Sl El IOJGO$LAVfE 
'.>, JD: 5, '.)0: 
AUT.ES PAJS TIERS 
• 5, Jll: 5,'.Hl: 5,00: : :.-- : ' 
---~----------~~---------·----------~---·-----------------~---------------------------·-------------------"-!"·------.;,,; ______ '!""' __________ : 
!-
1 
' 
1 
i 
l 
1 
1 
l 
·l 
1 
1 
} 
1 
l 
l 
1 
J 
12 SUCRES+ ISOGLUCOSE 
HORS ANNEXE Il 
1294/VI/81 
Sui te '84 · 
80.- .. · 
. J 
• 
1 
1 -
: ----~~ - - ·- --:~ ------ - ".""--- -- -~ --·--.------·--- __ ;.. --·-- _ .. _ .. _______ '!"',_ .. ____ ..;_;..,_,..,. _________ ------~- ------~---------~·-·-·--------·-"i-----~-----------
: DE DGv'.1114 :H:STITJTI.O.!IIS. A L.'EXP'J~TAU:>111_·_ :RH. :PAGEÎHG2 : 
:: A v'I E 1 :PR_JoJtrs TRAi'iSFOlù1rs- - 1 · :un :18/02/85 : 
: _ :RSI2SA (Sucre hors annexe_n .tableau A) , .:P~.GE: 1/G2· : 
·: --~~ --~~ ----.-·~-":""----• --·-"!'"'--:~------------- -~---- --~;.--:_·--~~-~--.;.-----~---------~~--~------·-.:.--... ----~---------·-_;~~-------------~••.--.--: . 
PAYS TIERS ECU /1'.)() KG 
-=--_-- ------- ---~-- .. _ ---- ---~~----~;-;;;; ;; ;~ ;; j;;;:;·;;;;-;;;;·;;;;;;;:;·;;;;;;;;·;z; 1;;;;-;; ;â ;;;;·;;o;;;;;~;;;;;;:;·; ,;;;;;7;;;~;;;·;;;0;;:: 
: . _ , : 31J3~4: 30:)484: '310)84: 300684: 130784: .310784: 280884: 3108114: .100984: 3;J0984: 111084: :$11084: 
: ---------~-------~--·------------1:-------.: --- --·-·= --~---~: ---~---:-------:-~-----:---.----: ---~---~ :-!19'·-----= -------.: ------... ·:-----.... -,: 
: NO •. RE GLÈIIIENl ' : 025 J/ 34: 'Jf!.27184: 1189 / 84: 1512 i 84: 1848184: 2029/ 84: 2z1a, !14: 2473/ 84.: 2512/ 84: 25 74 I 8lf: 2 748/8412812184: 
.: -----------------·----:--·-"!"'-~-------. ;-·-..;._"'.!"' __ : ~-.-----;-------: .. --.~--- :-------=-~-----,-:-------: -.------ :------~: ------.-:-------::--------= 
:SUCP[ '3l ANC : : .. : 
... • 
: C 
_ 32,45: H,8'>: H,36: 39,53: ·39,51: .ftJ,26:-. 41,24: 39;76: 39,76: 38,04: _ 37, 1 4: 35,94~ : --..,.·---~----------..;·-----~-------: --·-·---~: -------: ---~--- :-------:----~--;·----~--: -------=----.--·-: ~----:--:--~---•.:-------= ~------: 
:SUCRE. Jit:rr: : : .- . . ': : : . •c . - . 
~ . ; : . : : . 
: 21,29: 33,'.)h 35,3_3: -35,08: 36,?_5: 37 ,53:· 37,iol4: 36,5Ïl: 36.,SB: 35 ,oo: 34,90: 13,06: 
: --~--~ --'!"'-:.-- ... --- --·--------·-"'.~--~: ------~·: ---~-~-.;,; -----~-: -..-~----: -~-----=-~------: ------~: ~------: -~-----·:.--....:~--=-------·: -------: . 
J2.~5: 38,36: 
. 
-...... · . 
39,53: 39,51: 41,26: 41.,24: 
. 
. : . .  : 
39.,76: 31J,.04: 37.,94; 35,941 
:,-ai;----~--~-·--------.;.---•.----.----·-; - -~ --·--: ia:------:. -------~: _.:------: -------!": -------: ·-----~ :·----~--: ----~--: ------~::-------:.-------= 
:MELASSES. : : : : . : : 
:(SOJ) :<SO;J) :·(5!1û) :(5JU) :(500)· :{500) :ooo> :l5.00) :(500) :<SJO> :(500) :ooo>'. 1 
J,jf): · :),00: · a,:>O:. O~OÔ: O,oo.: 0;00: :i.,00: o.,oo: ().,DO: 0.,00: o.,oo: D.,OO: : ~~-~------··~~-----------·--------: --~--.-:"--: ______ ..;: ---~--~: ----~--=.~---~---: ------:--·: -------: -------: ----~--=-------::---~---:.-~~----· 
:ISOGLUCOSE.-- • : : : :_ i -:· : : 
; <Z? . : 32.t.5: · 37,à5: 33.86: 39.,53; 39.,51; 41,26;. ;41,24: 39,76: 39,'1,! 31'1,04: 37.,9r.!, 35.,94:. 
':--..._--------.·---~-------~-:..----f------\------~~:..-·---.!9-~--~---;..·---~--~-:-"".'"'-~----~---~------------~~---------'!9-~----------------·---·=··· . 
-,,· 
.-------------. --------------- ·-----------------------------------------------------------------------------. --------------. -----. DE :>G\/1~4 
A \/J E 1 
:RESTITJTI0~5 A L'EXPJPTAJIJ• 
:PRJDJITS TRANSFORMES 
: QSE2SA {Sucre hors annexe II ,tableau A) 
:REF. 
:DATE 
:PAGE 
:P,.GED16;! 
:1B/Ol/85 : 
1/62: 
.-- ------. --------· >------------ ---------------------- ·---------------------- -------------------------- -·_ ------------------------: 
: RESTITUTTJ~S A L'EX?O~TATIO~ P,HS TIERS ECèl /1 J() KG 
. ------ ----------·-- -------------------- -· -- ------------ ----- ------------------------.-----------------------------------------------: 
311134: 
; l21134: 
2311 ~4: 
331134: 
311284: 191284: 
11$12!14: 311284: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-----·-=-------
:NO. RE:::ïLE"'llcNT :3D48/S4;327J/34:3362/84:3559/84: 
. ------------------ .--------- ---- .-------: --- ---- ... -------.-------· -------·:-------=-------:-------. -------. -------.-------: -------: 
:SllClfE 3LAl,C 
37,39: 33,;l~; 39,:n: 40,66: 
.----------------- -- ----------- .. -------.-------.--- - -.-------... -------.-- ' -.------ . ' -.---- ---.-------~---------.-- -----. 
:SUCRE 3PJT 
34,4-D: 35,83: 55,91: 37,41: 
. . . ' . 
. -------------------- ------------.-------:-------.-------.-------·-------.-------.-------.-------.----~--=-------. ---------------: 
:SIROP 3ETT 1 CAN~f 
3 7. 59: 33, 95: 40,66: 
.--------------------------------. ,------.-------.-------.-------·-------.-------.-------:-------.-------.---------------.-------
:MELASSES 
:(50J) :<50)) :(500) :(510) 
J,Jo: J;3o: n,no: o,ou: 
.. :-------------~--.-----------~----:-------:--~----:------~:-------:-----~-:-------:-------~-------:-------:-------=-----~1-------! 
:ISOGLUCOSE 
~ (2) 37,39: 3!S,95; 39,0J: 40,66; 
• -------------- -- .------------------- ----------------------------- ---------------------- - -----. -----_. --•------------------- ---zt"-- • 
.,_ 
-------·- ----------,~- - -' --------''----'--'---~-~~---c--"--',--,.-, 
J· 
. . . - . 
':.-----~---------- .... ------~-~""."------~~----~·-·--·---.----~--~-.. ------~------------------~~---------.-·-·--------------~---------:""--~-----·-: 
LOE i>G'J1'4 :i?ESJLT JTIOt-JS .·A L'f~P'.)RJÀTI:JN . :REF. :.PÀGEDiG2 
: A VI ··e 1 :Pi1)0JTTS TRAaSfOR~ÈS· :DATE :18/02/85 : 
:RSE2.SB (Sucré hor$ annexe II tabl-eau B) ·:PA~E : 1/.62 : 
: ;.~.;.,-~-----~- _. __ .;. __ -~ ----~-.---.:. --------~ -- -·-----~----""'."---··-----:..-----~~---------~-~_. ___ -""!"---~ ... --~--~---~--~--:------~-------,----------: 
:· R.tS.TITlÏTI'.>NS t, L'EX"ORTHIOtJ R.ESJIJJTI(H -~ L'èXPORTATlON fIXf PAYS TIERS , ECLI /H>O KG . : 
: ----·--~-~--------~------ __ _;_. ____ --~-~- - --·- -- ~:- -:--~-----------~--.,--·-----..;-~-~------ ... -~----~-·------------·-""!" _______ . ____ ,.._;. ___________ .al!. __ ;: 
: 01U234:. )1'.1434: 010584: :11068(.: !)10784: 140784: 010884:. 290884: 01-~984: ·11:>984; 011084~ 12.1084: 
: 31'.13.34.: 30:J4i.!4: 310584·: 3006,B.4: 13078.4; 31D784: 280884: 310884: 100984; 330984: 111084: 311084: : -~--~·---~;-----~-----.. ------.-----~: -.:..~---- ~ ~------:: --~----: ·~.;.-_----:-·--~..;,~--;--.;.~:-:.-:-------: --.-----: -------=-------·=-·-----·:-~·-~-·: 
:: NO~ RE G·Ü.MENT :n'25J/ 34; D!12 7 / !14: 1189 /84: 151.'.I S4 :1 848/ 84 :'2029/ 84; 2230/84; 24 73/84: is12184: 25 74184': 2748/ 84: 2872184: 
' '· . ' . . . . . . . . . . . -
:·--·---~~------.. ------------·-·-- ;------""!-: - ------': ... -~~---: -------:-: ------·: ----~--:------- :---·--·-: ~------·=-----~-,:.---·---:----.--.-, . 
:SUCRE 3LANC 
: . .;' . : : 
23,5~: -33,?7:- 34,9~: ~5~65~ ·35,~3i 37,38: 37,35: 35,88: · 35,88: 3,,16: 34,D6: 32,06; 
:·------~--------~.--~--~--~--~~-~-:~-----~i----~~-=--~~---f-~----~:~------~-~-----=-------:----~~~=-------t--~-~--,---~---~----~--~. 
:.sµc-RE 3RJT· 
.. 
.. 
25,72: ,:'9,48: 31,46: 31,51: lZ,7.8: 33,96:, 34,J7: 3·.l,01: 33,01: 31,43: 31,33: i9,49: :'•-----~----------~----------.~----"'!": -------.-·: .. '.""'-.-:---·- :'---.----'~ :-----•-:---...;---: ___ '!"" __ ..;.: -------: ..... _ ... ___ : ·--~~-~-: -------:--·------=--'-----: 
·:sJ.R-Of> 31:TT,CAN~~E : •. _,, :· : : : 
.. ;' . : .; : 
: 23,57:' H,?7: .34,~8: 35,65: 35,63: 37,38: 37,36:· 35~88: 35',!18: 34,16·: '34,06: 32,06: 
.. ~- -·--:·----~---.,,;·-.. ---~----~~------~-------:---~-~---: _ ..,. ______ : ·--- ----:-~------=-------:-~---'P.--:··~-~~-~---:_""."..;;-:..:~-:--~-~~-=-----~-~=·~·-~-~~,;_:~----·-~:-~------·= 
:MELASSE~ :" . : ; . 
:(50J) :<50)) :(500> :<5rJO} :C-500-'l. :·(500) :<500> :(500) ·:<500> :<5-00> :<500> :<500> 
: ., . .· J·,:Jo: J,00: 0,JO: · 0,00; :l:,00: 0,00: O,:>O: o .. oo: O,:>o: :>,OO:. 0.,00: o,oo, :·""'.'---~-~--~-~.--... ---:-·---~------~----------------·--------------------.-.-------~----~-~~--------~--~~~~-.. -~-·----~--~-------~-~-~~,·---·-.;.-~, 
&'3 
.. 
.( 
' - . . 
: ---------------- _..;, --·-----·--------------------------------------------------____ ... ·----------------.. ·------------------· --------··- : 
DE DG~IA4 :RtSTITJTIO~S A L'EXPORTATî~N :RfF. ~PAGED1G2 
: A VJ E 1 - :PR()OJI rs TRAtlSFORMES : DATE :18/02/85 : 
: RSE2SR (Sucre .hors annexe II tableau B) : PAGE 1 /62 : 
=~----~------------~--~----------------~------~------------------~---~--------~-----------~---·-~---·---~------------------~~---~: 
: RESTITUfTJ~S A L'EXPORÎATIO~ R~STITJTI01 A L'EXPO~TATIO~ FIXE PAY~ TJERS E.CU /1)0 KG 
.----------------- .----- .----------------- .. ---·----------- ·----~--.. -.----- .-· --------------~---.---------------- .------------~--: ; 011134: 231134: 
: 221134: 301184: 
:111284; 
181284: 
191284: 
311284: 
:-----------~-~------~--------~--=--~----:-------:----~--:-------:-------=~-~----:-------:---~---:-·-----=-------:-~----~:------·= 
:NO. REGLEMENT :304S/C4;327J/34:3362/84:3559/84: 
. . :·------ .. ~-------------- --~-------: -------~: -------:-------: ----~---: ------- ~ -------: ----~--= -------.: -------: -------: --------: ·-------: 
:SUC.RE 3l.~NC : . 
: 
33,51: 55,:17: , 35,15: 36,78: 
- . . . . 
·:--------------------------------:-------:-----~-:~--~---:-------:-------=---~---:-------:-------=--~----=-------,-------=----·--~ 
:SUCRE 3R:JJ 
3),83: 32,26: 32,54: 33,84: : 
. 
. . 
. 
. . 
:---~-----------------------·----:~--~---~--~----=--~----:---~---:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:----·--=-------= 
:SIROP 3ETT,CANNE 
35, 07: S5, 15: ~b,78: 
···----~----------------. ~---· ---.-----.-.·-- .----.-.-----.-------·· ------:-------:-------:·-------:----~--~------·~-------:----~--= 
:MELASSES 
tCSOJ> :(50J> :<500) :(5~U> 
J,JO: ),JO: 0,00: 0,00: 
·: ------- -:~ -------~ ------~-----la!'- -------------- --------.-------------------------~---------· ---------~---·-----,..--------------------~- :' 
(2~111ontant de La restitut.ion pour 100 ki Logrammes de matière sèche. 
-~~- -.. ·. -·. -~-. 
.. 
<• 
DG Vl/A4 
13. CEREALES·. HORS A~NEXE I 1. 
·' 
j 
.1Z94/VI/81 
SUlTE '84 
• 1 
85 
.---------------, ----------------------------------------------------------------------------------------------~------ -----------
• OE DG.11IA4 
: A VI E 1 
:RESTITJTIONS A L'fXPORTAflJN 
:PRODUITS TRANSFORMES 
: RSEflZC (Céréales hors annexe II) 
:REF. :PAGEOIGZ 
:OAH :1::1/01/85 
;PAG( 1/G? 
.-------------------------------------~----------------.----------------------· ----------------------------- --------------------. 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS TlERS EC J /1 J'.) KG 
... ---------------------------------· ---------- ---------------' ----.---------------- ·-------------------- ,' ---. ---------------------' 
J1J234: 
: 310384: 
J1J484; 
3DJ484: 
()lr:)584: 
310584: 
Jl0684: 
3:J06!!4: 
)10784: 
310784: 
01 [)884: 
300884: 
0109"14: 
310834: 50091:14: 
011084: OM?84: 
3011~4: (lJDJOU: 
.---------------------. ----------.-------.-------.-------.------- .. -~-----.-------:-------:-- -----.-------.---- -~--.-- ·----.-------. 
:NO. RéGLE"IENî :0249/84:0826/84:1188/84:1511/84:1847/84:2229/84;2497/84:25t1/84:2747/84:3544/84; 
------------------------~-------.-----=' .----- ·_ .-------.-------~--------.-------.-------~-------:-------.---- ---.-------.-------. 
:10.01.3.I 
4,9J1: 6,661: ,,644: 5,9/33: 7,007: 4,892: 4,023:, 4,023: 5,421: 2,:)04: 
.---------------~---- :-----------.----~--~-------.-------.------~-.-- ------.. ------.-------.----- .-.-------.-------.-------.-------. 
: 
7~4H: 9,1()2; 8,145: 8,484: 9,509: 7,393: 6,2.46: 5,1:>44: '3,963: 
.------------------------------ --.-- ·----.-------œ-· -----.-------·------- .. ------.~------.-------.-----.-.•------.-------.-. ----•• 
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